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SÉRIE: 1 ADMINISTRAÇÃO 
SUBSÉRIE: 1.3 GESTÃO DE PESSOAS 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
Estágios Planejamento de estágio supervisionado em 
Biblioteconomia 1990 
1G 1     1.3.1_ 1 
  
Estágios Regulamento de estágio curricular de alunos do 
curso de Biblioteconomia 08/03/1990 
1G 
2 
1-2   
1.3.1_2 
  
Estágios Regulamento de estágio curricular de alunos do 
curso de Biblioteconomia 09/06/1992 
1G 3-5   
1.3.1_2 
  
Estágios Memorando s.n./92 que indica a criação de um 
comissão de acompanhamento de estágio 09/06/1992 
1G 
3 
1   
1.3.1_3 
  
Estágios Planejamento das atividades do estágio 
supervisionado em Biblioteconomia 1992-1996 
1G 2-9   
1.3.1_3 
  
Estágios Memorando n. 18/95 que solicita o envio de 
informações sobre vagas de estágio 21/07/1995 




Memorando n. 08/BU-SR/95 que informa da 
não disponibilização de vagas de estágio no 
Setor de Referência 24/07/1995 




Memorando n. 25 que informa da 
disponibilização de duas vagas de estágio na 
Seção de Coleções Especiais 16/11/1995 




Memorando n. 33 que informa da 
disponibilização de uma vaga de estágio na 
Biblioteca Setorial do CFM 20/11/1995 




Informação da Seção de Processos Técnicos 
sobre a disponibilização de uma vaga para 
estágio 20/11/1995 




Memorando n. 20/95 que informa da 
disponibilização de três vagas de estágio na 
Biblioteca Setorial do CCS-M 27/11/1995 




Programa de atividades para estágio curricular 
de 1996 27/11/1995 




Cronograma de atividades do estágio 
supervisionado 1995 
1G 19   
1.3.1_3 
  
Estágios Ofício n. 05/CED/98 que solicita a ampliação do 
úmero de vagas para bolsistas 14/08/1998 




Ofício n. 003/03BU que informa do interesse de 
exercício de atividades voluntárias por alunas 
de Biblioteconomia na BU/UFSC 25/02/2003 





Ofício n. 140/BU/85 que solicita o pagamento 
de horas extras para funcionários 14/11/1985 
1G 
1 




Ofício-circular n. 010/PRA/89 que estabelece 
normas sobre o cumprimento e pagamento de 
horas extras 12/07/1989 





Ofício n. 084/BU/91 que estabelece 
procedimentos a serem adotados no 
cumprimento de horas extras 09/10/1991 





Ofício n. 056/BU/91 que sugere a transferência 
de funcionários de lotações interessados em 
trabalhar no horário noturno e aos sábados 12/07/1991 





Portaria n. 001/BU/92 que estabelece 
procedimentos para regularizar o cumprimento 
de horas extras 28/01/1992 





Ofício n. 011/BU/92 que delibera regulamento 
que torna obrigatório o cumprimento do plantão 
dos sábados pelos que percebem hora extra 29/01/1992 





Parecer n. 167/NP/PG/93 que trata da jornada 
de trabalho, horário e carga horária semanal 
dos servidores 01/04/1993 





Ofício-circular n. 003/2001BU que informa da 
escala de trabalho dos funcionários aos 
sábados 09/04/2001 





Ofício-circular n. 006/2002BU sobre a alteração 
de horário de trabalho para o lançamento do 
livro da Memória Documental BU   




Requerimento de providências par o número 
insuficiente de funcionários no balcão de 
empréstimos 18/11/1991 
1G 1     1.3.3_1  
  
Funcionários 
Ofício n.025/BU/91 que informa sobre o 
afastamento de funcionário e solicita a 
reposição de funcionários aposentados 11/04/1991 
1G 
2 
1-2    1.3.3_2 
  
Funcionários 
Ofício n. 059/BU/91 que solicita reposição de 
funcionários aposentados 24/07/1991 
1G 3-6   1.3.3_2  
  
Funcionários 
Ofício n. 020/BU/97 que solicita o 
preenchimento de vagas decorrentes de 
aposentadorias 18/03/1997 
1G 3     1.3.3_3  
  
Funcionários Funcionários da Biblioteca Universitária   1980 9A 4     1.3.3_4 Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão de 
chefias 
Ofício-circular n. 09/DECTI/96 sobre 
organograma e chefias 25/06/1996 




Comunicado à direção sobre as atividades 
realizadas por Edna Lúcia da Silva e colocação 
do seu cargo à disposição 23/05/1987 





Comunicado sobre a exposição de motivos 
sobre a Coleção Especial de Audiovisuais 11/09/1998 





Solicitação de continuidade dos trabalhos no 
Setor de Memória Documental da BU/UFSC 19/05/2008 





Ofício-circular n. 003/BU/92 com 
agradecimento da diretora Edna Lúcia da Silva 
ao período na função 08/05/1992 





Memorando n. 262/PG/2001 que solicita 
informações relacionadas às atividades 
prestadas pela servidora Sônia Maria Costa a 
partir de 1998 12/09/2001 
1G 
1 




Cópia da medida cautelar de produção 
antecipada de provas apresentada pela 
funcionária Sônia Maria da Costa 16/06/2001 




Ofício n. 04101/BU que fornece informações 
sobre as atividades realizadas pela funcionária 
Sônia Maria da Costa 14/09/2001 




Abertura de inquérito administrativo para apurar 
denúncias feitas pelo Jornal Zero a respeito do 
desaparecimento do Jornal O Catarinense 1992 
1G 2       1.3.5_2 
  
Confraternização Café colonial com ex-diretoras 2001   2001 9A 1     1.3.6_1 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Café colonial com ex-diretoras 2002  2002 9A 2     1.3.6_2 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Churrasco de Confraternização 1992   1992 9A 3     1.3.6_3 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 1978   1978 9A 4     1.3.6_4 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 1979   1979 9A 5     1.3.6_5 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 1980   1980 9A 6     1.3.6_6 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 1987   1987 9A 7     1.3.6_7 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 1992   1992 9A 8     1.3.6_8 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 1994   1994 9A 9     1.3.6_9 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2001   2001 9A 10     1.3.6_10 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2002   2002 9A 11     1.3.6_11 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2003   2003 9A 12     1.3.6_12 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2004   2004 9A 13     1.3.6_13 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Passeio de Escuna Filhos de Funcionários 1990 9A 14     1.3.6_14 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Dia do Bibliotecário 1993   1993 9A 15     1.3.6_15 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Dia do Bibliotecário 2000   2000 9A 16     1.3.6_16 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Dia do Bibliotecário 2001   2001 9A 17     1.3.6_17 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Dia das Crianças BC   2007 digital 18     1.3.6_18 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Lanche Natalino 2007   2007 digital 19     1.3.6_19 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2007   2007 digital 20     1.3.6_20 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2008   2008 digital 21     1.3.6_21 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização de Natal 2010   2010 
digital 22   G1 1.3.6_22 
Fotografias do evento e 
fotografia da camiseta da 
campanha de final de ano  
Confraternização Aniversariantes do mês fevereiro 2011   2011 digital 23     1.3.6_23 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Confraternização na BC   2008 digital 24     1.3.6_24 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Despedida da funcionária Claudiane   2012 digital 25     1.3.6_25 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Despedida da funcionária Maria Helena   2012 digital 26     1.3.6_26 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Despedida da funcionária Salete   2013 digital 27     1.3.6_27 Ver índice do acervo iconográfico 
Confraternização Despedida das funcionárias Anita e Jurema   2013 digital 28     1.3.6_28 Ver índice do acervo iconográfico 




SÉRIE: 1 ADMINISTRAÇÃO 
SUBSÉRIE: 1.4 ESTRUTURA FÍSICA 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
Planta Planta BC 1964 1H 1      1.4.1_1   
Planta Planta BC 1974 1H 2      1.4.1_2   
Planta Planta BC 1976 1H 3      1.4.1_3   
Planta Planta BC 1978 1H 4      1.4.1_4   
Planta Planta BC 1979 1H 5      1.4.1_5   
Planta Planta BC 1982 1H 6      1.4.1_6   
Planta Planta BC 1983 1H 7      1.4.1_7   
Planta Planta BC 1988 1H 8      1.4.1_8   
Planta Planta BC 1990 1H 9      1.4.1_9   
Planta Planta BC 1991 1H 10      1.4.1_10   
Planta Planta BC 1992 1H 11      1.4.1_11   
Planta Planta BC 1994 1H 12      1.4.1_12   
Planta 
Planta BC Mudança de layout do hall principal 
pav. Térreo 1996 
1H 13      1.4.1_13 
  
Planta Projeto paisagístico do jardim interno da BC 1998 1H 14      1.4.1_14   
Planta Planta BC 2000 1H 15      1.4.1_15   
Planta Planta BC 2008 1H 16      1.4.1_16   




Apresentação de fatos relacionados com o 
espaço físico ao Reitor 08/05/1979 




Ofícios com pareceres favoráveis à criação de 
Bibliotecas Setoriais por departamentos 02/12/1980 
1 H 
2 




Ofício com parecer favorável à criação de 
Bibliotecas Setoriais por departamentos 18/11/1980 




Parecer da Comissão coordenadora de estudos 
favorável à criação de Bibliotecas Setoriais 25/03/1981 




Portaria n. 481/PREG/94 que estabelece a 
criação de um grupo de estudos sobre a 
viabilidade de implantação de Bibliotecas 
Setoriais 03/11/1994 




Relatório da Comissão designada para estudos 
sobre a viabilidade de implantação de 
Bibliotecas Setoriais 24/03/1995 




espaço físico Normas para a criação de Bibliotecas Setoriais 07/12/1981 




espaço físico Adequação do número de assuntos por alunos 16/10/1985 





Ofício n. 127/BU/1985 sobre a alocação do 
setor de microfilmagem no prédio da BU/UFSC 11/10/1985 





Ofício n. 021/BU/1991 sobre a solicitação de 
reforma/ampliação do prédio da BC 28/03/1991 
1 H 
5 





Ofício n. 063/BU/1991 sobre a solicitação de 
reforma/ampliação do prédio da BC 08/08/1991 





Ofício n. 031/BU/1992 sobre a solicitação de 
reforma/ampliação do prédio da BC 27/02/1992 





Ofício n. 1044/GR/1993 sobre a solicitação de 
recursos para ampliação/recuperação da BU 25/10/1993 





Ofício n. 020/BU/1991 sobre a ocorrência de 
princípio de incêndio no Setor de Periódicos 27/03/1991 
1 H 
6 





Ofício . 059/00BU sobre a ocorrência de um 
curto circuito no Setor de Periódicos 24/10/2000 





Ofício n. 103/BU/93 sobre o Núcleo Setorial de 
Informação Metal-mecânica 10/08/1993 
1 H 
7 





Portaria n. 0256/GR/95 que versa sobre a 
desativação do Núcleo Setorial de Informação 
Metal-mecânica 16/02/1995 





Solicitação de providências quanto ao 
estacionamento da BC 05/05/1993 





Programa de modernização e consolidação da 
Infraestrutura acadêmica das Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais 
Universitários 06/12/1996 
1 H 9     
1.4.2_9 Versa sobre a organização do 
acervo da Coleção Especial de 
Audiovisual da BU/UFSC 
Gestão do 
espaço físico 
Normas para utilização do Serviço de Coleção 
Especial de Audiovisuais 1996 





Projeto de organização técnica e funcional da 
Coleção Especial de Audiovisual da BU/UFSC 23/10/1996 





Ofício n. 008/CGA/97 sobre a mudança de sala 
da CGA-BC  03/03/1997 





Ofício n. 084/CGA/97 sobre a expansão da sala 
da CGA-BC 22/08/1997 





Proposta de novas instalações mobiliárias da 
Seção de Referência da BU/UFSC 1997 





Solicitação de providências quanto ao espaço 
físico do Setor de Referências 09/06/2000 




espaço físico Plano de reforma da Biblioteca Central 2006 





Ofício que informa do desenvolvimento de 
atividades didáticas do Curso de Extensão em 
Cinema e Vídeo em parceria com a Seção de 
Coleções Especiais 14/10/1997 





Comunicado de João Batista Furtuoso sobre a 
instalação de SWITCH 28/03/2002 




espaço físico Biblioteca Setorial CED   1990 
9A 18     1.4.2_18 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Construção da Biblioteca Central   1970 
9A 19     1.4.2_19 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Enchente 1995   1995 
9A 20     1.4.2_20 Ver índice do acervo 
iconográfico. Contém vídeo 
Gestão do 
espaço físico Espaço Físico da Memória Documental BU   2002 
9A 21     1.4.2_21 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Fachada antes da reforma 1996   1996 
9A 22     1.4.2_22 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Fachada após reforma 1996   1996 
9A 23     1.4.2_23 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 1970   1970 
9A 24     1.4.2_24 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 1980   1980 
9A 25     1.4.2_25 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 1990   1990 
9A 26     1.4.2_26 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2000   2000 
9A 27     1.4.2_27 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2001   2001 
9A 28     1.4.2_28 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2002   2002 
9A 29     1.4.2_29 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2003   2003 
9A 30     1.4.2_30 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2004   2004 
9A 31     1.4.2_31 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2005   2005 
9A 32     1.4.2_32 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2006   2006 
9A 33     1.4.2_33 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Reformas   1995 
9A 34     1.4.2_34 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Inauguração da Biblioteca Central   1976 
9A 35     1.4.2_35 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico 
Inauguração Biblioteca Central_após reforma 
de 1996 1996 
9A 36     1.4.2_36 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Biblioteca Setorial Curitibanos   2010 
digital 37     1.4.2_37 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Biblioteca Setorial Joinville   2013 
digital 38     1.4.2_38 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Climatização da BU   2011 
digital 39     1.4.2_39 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Inauguração do Armazém   2012 
digital 40     1.4.2_40 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2008   2008 
digital 41     1.4.2_41 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Interior da Biblioteca Universitária 2010   2010 
digital 42     1.4.2_42 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Instalação dos arquivos deslizantes   2013 
digital 43     1.4.2_43 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Inundação por chuva de abril   2012 
digital 44     1.4.2_44 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Paisagismo jardim interno 2005 2005 
9A 45     1.4.2_45 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Paisagismo jardim interno 2011 2011 
digital 46     1.4.2_46 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico Montagem arquivos deslizantes 2014 2014 
digital 47     1.4.2_47 
Ver índice do acervo iconográfico 
Gestão do 
espaço físico 
Paisagismo jardim interno 2008 2008 
digital 48   G1  1.4.2_48 
Cartazes confeccionados por 
estudantes de Arquitetura 
referentes ao projeto paisagístico 
do jardim interno da BC/UFSC. 
Gestão do 
espaço físico Banner_Sistema de Bibliotecas SIBI UFSC 2000? 
digital 6B   A6 1.4.2_6B 
Fotografia do banner salva em 
pasta 
Gestão do 
espaço físico Vitrine da Memória Documental BU 2016 
digital 49     1.4.2_49 
Ver índice do acervo iconográfico 
 
  
SÉRIE: 2 ATENDIMENTO 
SUBSÉRIE: 2.1 CAPACITAÇÃO 









Manual do usuário Nortec: base de dados de 
normas técnicas 
01/07/1992 2 1     2.1.1_1  
  
Manual Tutorial de referência bibliográfica e citação 06/06/1997 2 2      2.1.1_2   
Manual Manual da base de dados Iconda 1993 2 3      2.1.1_3   
Manual Manuais para uso das bases de dados digitais 2000? 2 4      2.1.1_4   
Manual Manual de acesso virtual à Biblioteca da UFSC 2000? 2 5      2.1.1_5   
Divulgação Folder sobre a base de dados Lilacs 2000? 2 
1 
     2.1.2_1   
Divulgação Folder sobre a base de dados Iconda 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Folder sobre a base de dados Teses 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Folder sobre a base de dados Repidisca 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação 
Folder Fomentar sobre a Comissão de Estudos 
em Bases de Dasos 
2000? 2     2.1.2_1 
  
Divulgação 
Informativo sobre o Serviço de Acesso à Bases 
de Dados 
2000? 2     2.1.2_1 
  
Divulgação 
Manual do usuário de bases de dados 
referenciais 
2000? 2     2.1.2_1 
  
Divulgação Manual do usuário do Chemical Abstract 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário IEEE 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário do Education Plus Text 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação 
Manual do usuário da ABI e Education Plus 
Text 
2000? 2     2.1.2_1 
  
Divulgação Manual do usuário do Portal Capes 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário do Science Direct 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário da Web of Science 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário da Comutação Bibliográfica 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário da Derwent 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação Manual do usuário da IDEAL 2000? 2     2.1.2_1   
Divulgação 
Ofício-circular n. 001/2003BU que informa 
sobre a disposição do acesso a bases de 
dados 
13/03/2003 2     2.1.2_1 
  
Divulgação Diretório de bases de dados 1995 2 2       2.1.2_2   
Divulgação Diretório de bases de dados 1998 2 3       2.1.2_3   
Divulgação Cartaz de Minicurso de orientação Bibliográfica 13/10/1997 2 4       2.1.2_4   
Divulgação Banner_Programa de Capacitação   digital 2   A2 2.1.2_2B Fotografia do banner salva em 
pasta 




Portaria n. 003/BU/90 que estabelece a 
constituição da Comissão de Estudos em 
Bases de Dados 
19/09/1990 2 
1 












































































Resoluções de reunião 11/06/1992 2 36-37   
2.1.3_1   
Formação 
continuada 
Resoluções de reunião 24/06/1992 2 38   
2.1.3_1   
Formação 
continuada 
Resoluções de reunião 02/07/1992 2 39   
2.1.3_1   
Formação 
continuada 
Capacitação em acessibilidade na 
universidade_2009 
2009 digital 2     2.1.3_2 
Fotografias da capacitação em 
acessibilidade na universidade 
realizado na BU em 2009 
Tutorial 
Videoaula IV: Portal Capes - busca por 
periódicos 
23/05/2012 digital 1     2.1.4_1 
Trata sobre como utilizar os 
recursos da busca por periódico 
do Portal da Capes, esclarece 
sobre os diferentes critérios que 
podem ser utilizados nesse tipo 
de busca e explica a 
apresentação de resultados. 
Apresentado pela bibliotecária 
Roberta Moraes de Bem. 
Tutorial Videoaula V: Portal Capes - busca por base 25/03/2011 digital 2     2.1.4_2 
Como buscar bases de dados. 
Aprender a localizar bases de 
dados no Portal da Capes, por 
título, por área do conhecimento 
ou associando diversos critérios. 
Apresentado pela bibliotecária da 
BU Roberta Moraes de Bem. 
 
  
SÉRIE: 2 ATENDIMENTO 
SUBSÉRIE: 2.2 CIRCULAÇÃO 









Resolução n. 15/CC que aprova a cobrança de 
multa por atraso na devolução de obras 
09/02/1993 2 
1 
1    2.2.1_1 
  
Multa 
Resolução n. 80/CC que aprova a cobrança de 
multa por atraso na devolução de obras 
01/06/1993 2 2-3   2.2.1_1 
  
Multa 
Resolução n. 119/CC que aprova a cobrança 
de multa por atraso na devolução de obras 
04/10/1994 2 4   2.2.1_1 
  
Multa 
Resolução n. 147/CC que aprova a cobrança 
de multa por atraso na devolução de obras 
10/12/1996 2 5   2.2.1_1 
  
Multa 
Relatório dos recursos financeiros provenientes 
da cobrança de multa por atraso de 15/05/1992 
a 31/12/1992 
1993 2 2     2.2.1_2 
  
Multa 
Ofício n. 041/BU/93 que solicita alteração do 
valor da multa para valor arredondado 
20/04/1993 2 
3 
1-2   2.2.1_3 
  
Multa 
Ofício-circular n. 007/BU/97 que estabelece 
data para depósito do dinheiro proveniente de 
multas de divisões da BU 
05/08/1997 2 3   2.2.1_3 
  
Multa 
Ofício-circular n. 008/BU/97 que estabelece 
data para depósito do dinheiro proveniente de 
multas de Bibliotecas Setoriais 
06/08/1997 2 4   2.2.1_3 
  
Multa 
Ofício n. 0014/BU/1998 que solicita alteração 
na resolução no que se refere ao local de 
pagamento da multa 
02/03/1998 2 5   2.2.1_3 
  
Multa 
Ofício n. 057/BU/98 que solicita  alteração na 
resolução no que se refere ao local de 
pagamento da multa 
05/07/1998 2 6-8   2.2.1_3 
  
Multa 
Processo de solicitação de suspensão das 
multas aberto pelo professor Francisco das 
Chagas de Souza 
1992 2 4     2.2.1_4 
  
Multa 
Processo que solicita esclarecimento sobre os 
recursos arrecadados pela BC 
1993 2 5     2.2.1_5 
  
Multa cartaz_correção_multa1993 1993 digital 6     2.2.1_6   
Sugestão/reclam
ação 
Ofício n. 056/EX/92 que solicita que a BC se 
mantenha aberta de segunda-feira a sábado 




Relato de fato ocorrido pela estudando Tânia 
Regina Laureano 
18/03/1995 2 2     2.2.2_2 
Contém: relato da estudante, 




Respostas ao professor Mário Guimarães 03/11/1998 2 3     2.2.2_3 Respostas a questionamentos 
feitos pelo professor sobre a 
classificação dos materiais 
Sugestão/reclam
ação 
Ofício n. 117/CTC/98 referente ao fechamento 
da BU no mês de janeiro de 1999 




Carta à diretora sobre devolução inadequada 
realizada pelo funcionário do balcão de 
empréstimo 




Banner_A biblioteca do CED vai mudar 2000? digital 1B   A1 2.2.2_1B Fotografia do banner salva em 
pasta 
Guia do usuário 




    2.2.3_1 
  
Guia do usuário 
Folder com explicações e informações sobre a 
biblioteca 
1990 2     2.2.3_1 
  
Guia do usuário 
Livreto com explicações e informações sobre a 
biblioteca 
2008 2     2.2.3_1 
  
Guia do usuário 
Folder com explicações e informações sobre a 
biblioteca 
2006 2     2.2.3_1 
  
Guia do usuário Folder com Guia do usuário 2002 2     2.2.3_1   
Guia do usuário Guia do usuário 1979 2     2.2.3_1   
Guia do usuário Guia da Biblioteca Universitária 1990 2     2.2.3_1   
Guia do usuário 
Guia do aluno do Sistema de Bibliotecas da 
UFSC 
1994 2     2.2.3_1 
  
Guia do usuário 
Guia do aluno do Sistema de Bibliotecas da 
UFSC 
1995 2     2.2.3_1 
  
Guia do usuário Banner_Consulta ao Pergamum 2014 digital 5B   A5 2.2.3_5B Fotografia do banner salva em 
pasta 
Guia do usuário Banner_AEI_2008 2008 digital 4B   A4 2.2.3_4B Fotografia do banner salva em 
pasta 
Guia do usuário Foder AAI 2016 digital 2   G4 2.2.3_2 
 Taxas e 
emolumentos 
Resolução n. 25/CC que dispõe sore a tabela 
de taxas e emolumentos da UFSC 
01/03/1994 2 
1 




Resolução n. 007/CC que dispõe sore a tabela 
de taxas e emolumentos da UFSC 
06/01/1998 2 7-9    2.2.4_1 
  
Expediente 
Ofício n. 003/BU/DSE que informa sobre os 
serviços prestados pela BU à comunidade 
universitária 
06/04/1988 2 1      2.2.5_1 
  
Expediente 
Ofício n. 108/BU/91 que solicita a não 
paralisação de férias coletivas pela Biblioteca 
Setorial do CED 
10/12/1991 2 2       2.2.5_2 
  
Expediente 
Ofício-circular n. 001/2002BU que solicita 
informações das Bibliotecas Setoriais para a 
pesquisa de resgate histórico da BU 
28/02/2001 2 3       2.2.5_3 
  
Empréstimo Normas para empréstimos 1974 2 
1 
1-2    2.2.6_1   
Empréstimo 
Condição exigida para a admissão à seção 
circulante 
21/09/1976 2 3-4   2.2.6_1 
  
Empréstimo Empréstimo de teses 22/08/1977 2 5   2.2.6_1   
Empréstimo 
Normas para funcionamento de Setor de 
Empréstimo Domiciliar 
01/02/1979 2 6-9   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Normas para funcionamento de Setor de 
Empréstimo  
1990? 2 10-11   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Normas para funcionamento de Setor de 
Empréstimo BU 
28/06/1996 2 12-13   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Normas para funcionamento de Setor de 
Empréstimo BU 
04/1999 2 14-17   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Regulamento de empréstimo da Coleção 
Didática 
1990? 2 18-19   2.2.6_1 
  
Empréstimo Norma de empréstimo da Coleção Didática 27/12/1994 2 20-21   2.2.6_1   
Empréstimo Normas para o empréstimo de periódicos 24/03/1988 2 22   2.2.6_1   
Empréstimo Normas para o empréstimo de periódicos 26/08/1992 2 23   2.2.6_1   
Empréstimo Normas para o empréstimo de periódicos 14/11/1996 2 24   2.2.6_1   
Empréstimo 
Normas para o empréstimo de materiais 
bibliográficos a instituições conveniadas 
1990? 2 25   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Normas para empréstimos da Coleção Especial 
de Audiovisuais 
fev/99 2 26-27   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Normas para empréstimos da Coleção Especial 
de Audiovisuais 
2015 2 28   2.2.6_1 
  
Empréstimo 
Resultado da Pesquisa sobre o uso da caixa 
coletora de publicações 
1999 2 2       2.2.6_2 
  
Empréstimo 
Comunicado aos professores estimulando o 
uso de periódicos 
1987 2 3       2.2.6_3 
  
Empréstimo 
Ofício-circular n. 001/BU/92 comunicando 
sobre o sistema de consultas on-line e o 
sistema de empréstimo por código de barras 
31/01/1992 2 4      2.2.6_4  
  
Empréstimo 
Ofício-circular n. 004/BU/1995 sobre a adoção 
do software Nexum para empréstimo na 
Biblioteca Setorial do CFM 
14/09/1995 2 5       2.2.6_5 
  
Empréstimo 
Ofício n. 048/DAU/98 que informa da 
implantação do serviço de empréstimo 
automatizado pela Biblioteca Setorial do CCA 
05/08/1998 2 6       2.2.6_6 
  
Empréstimo 
Ofício-circular n. 002/2001BU que informa 
sobre o controle informatizado da saída de 
itens do acervo 
13/02/2001 2 7      2.2.6_7  
  
Empréstimo 
Ofício n. 09/2001BU que informa sobre a 
utilização do guarda-volumes e da proibição de 
entrada nas dependências da BC com pastas, 
bolsas, sacolas e mochilas 
14/02/2001 2 8       2.2.6_8 
  
Empréstimo 
Ofício-circular n. 004/2002BU que informa 
sobre a necessidade de cadastro no sistema 
Pergamum por alunos de graduação para 
acesso às bases de dados 
09/04/2002 2 
9 
1    2.2.6_9  
  
Empréstimo 
Esclarecimento de suspensão do empréstimo 
na Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação 
a estudantes de graduação e pós-graduação 
devido à não utilização do sistema Pergamum 
2003 2 2    2.2.6_9  
  




SÉRIE: 3 COMUNICAÇÃO E MARKETING 
SUBSÉRIE: 3.1 DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
Impresso Jornal Universitário - Duas colunas 01/10/1976 3A 1      3.1.1_1   
Impresso Jornal Universitário - Desinformação 01/04/1977 3A 
2 
    3.1.1_2   
Impresso Jornal Universitário - Publicações 01/09/1977 3A     3.1.1_2   
Impresso Jornal Universitário - Publicações 01/10/1977 3A     3.1.1_2   
Impresso 




    3.1.1_3 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Núcleo de instrução 
modulizda na UFSC 01/08/1978 
3A     3.1.1_3 
  
Impresso 
Jornal Universitário - UFSC contrata novas 
obras 01/03/1978 
3A     3.1.1_3 
  
Impresso 
Jornal Universitário - O que informa o 
estudante? 01/11/1978 
3A     3.1.1_3 
  
Impresso Jornal Universitário - Publicações 01/05/1978 3A     3.1.1_3   
Impresso Jornal Universitário - Instrução modularizada 01/04/1978 3A     3.1.1_3   
Impresso 




    3.1.1_4 
  
Impresso Jornal Universitário - Opinião Magnífica 01/04/1979 3A     3.1.1_4   
Impresso 
Jornal Universitário - Questões sobre o meio 
rural brasileiro 01/06/1979 
3A     3.1.1_4 
  
Impresso 




    3.1.1_5 
  
Impresso 
A Notícia - Bibliotecas da capital podem assinar 
convênio 01/01/1980 
3A     3.1.1_5 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Biblioteca Central: tudo 
por fazer 01/05/1980 
3A 
6 
    3.1.1_6 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Uma pró-reitoria voltada 
para o aprimoramento da universidade 01/05/1980 
3A     3.1.1_6 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Biblioteca dispensa de 
multa quem devolver 01/09/1980 
3A     3.1.1_6 
  
Impresso A Gazeta - Vendaval causa prejuízos na UFSC 23/07/1981 3A 
7 
    3.1.1_7   
Impresso Jornal Universitário - Informe 01/04/1981 3A     3.1.1_7   
Impresso 
A Gazeta - Colégio de Aplicação tem Biblioteca 
Setorial 19/08/1981 
3A     3.1.1_7 
  
Impresso 
Jornal de Santa Catarina - HU tem biblioteca 
com 1400 títulos 07/10/1981 
3A     3.1.1_7 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Prefeitura zela por uma 
cidade de 13099 habitantes 01/03/1982 
3A 
8 
    3.1.1_8 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Período Lacerda: a UFSC 
cresce 01/03/1982 
3A     3.1.1_8 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Campus: uma mini-cidade 
que se reorganiza durante as férias 01/07/1983 
3A 9     3.1.1_9 
  
Impresso 
O Estado - UFSC expõe orquídea e quer que a 
população volte a cultivá-las 19/11/1985 
3A 10     3.1.1_10 
  
Impresso 




    3.1.1_11 
  
Impresso 
Diário Catarinense - Orquídeas nascidas do 
vento: como era antes 05/04/1987 
3A     3.1.1_11 
  
Impresso 
Diário Catarinense - Orquídea: o mistério e o 
exotismo da orquídea 20/09/1987 
3A     3.1.1_11 
  
Impresso Zero Hora - Biblioteca: antigos problemas 01/11/1988 3A 12     3.1.1_12   
Impresso Jornal Universitário - Trivial 21/08/1989 3A 
13 
    3.1.1_13   
Impresso Jornal Universitário - Biblioteca 04/09/1989 3A     3.1.1_13   
Impresso Jornal Universitário - Biblioteca facilita acesso 22/03/1989 3A     3.1.1_13   
Impresso 
O Estado -  A maior biblioteca do Estado e 




  3.1.1_14 
  
Impresso Jornal Universitário - Bibliotecários conscientes 17/09/1990 3A     3.1.1_14   
Impresso Jornal Universitário - Biblioteca, Editora... 30/07/1990 3A     3.1.1_14   
Impresso 
Jornal Universitário - Biblioteca da UFSC é 




  3.1.1_15 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Governo libera 4 milhões 
de dólares para pesquisa 20/05/1991 
3A 
  
  3.1.1_15 
  
Impresso 
Tribuna do Oeste - Biblioteca da UFSC entre as 
melhores do País 21/11/1991 
3A 
  
  3.1.1_15 
  
Impresso A Notícia - Biblioteca é destaque no País 19/11/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso O Estado - Biblioteca 21/12/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso Diário Catarinense - Leitura informatizada 23/12/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso 




  3.1.1_15 
  
Impresso 
Jornal de Santa Catarina - Atendimento ao 
usuário da BU já informatizado 24/12/1991 
3A 
  
  3.1.1_15 
  
Impresso 
O Estado - Informatizada, biblioteca da UFSC 
está mais ágil 24/12/1991 
3A 
  
  3.1.1_15 
  
Impresso 




  3.1.1_15 
  
Impresso Jornal Universitário - Biblioteca é pioneira 10/02/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso Jornal Universitário - Biblioteca 25/02/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso Jornal Universitário - Estela explica falhas 06/05/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso Jornal Universitário - BU convida à realidade 25/11/1991 3A     3.1.1_15   
Impresso 




  3.1.1_15 
  
Impresso 
Calendário de Atividades da UFSC - A maior 




  3.1.1_16 
  
Impresso Nanico - Dinheiro mole 23/11/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
Jornal Universitário - Biblioteca enfrenta 
problema de superlotação 13/08/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso 




  3.1.1_16 
  
Impresso Zero Hora - Jornal some e deixa UFSC cabreira 26/10/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso Zero Hora - Mau uso da BU piora serviço 27/11/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 




  3.1.1_16 
  
Impresso O Estado - Biblioteca 28/02/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso Diário Catarinense - Filmes e documentários 29/10/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
Diário Catarinense - Dia do livro lembra 
Monteiro Lobato 29/10/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso Diário Catarinense - Filmes na semana do livro 29/10/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
Jornal Universitário - UFSC procura dar 
educação integral 09/03/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso Jornal Universitário - Biblioteca 04/05/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
Jornal Universitário - Microfilmagem passa a ter 
prédio próprio 23/03/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Livros e bibliotecas 
também merecem uma semana 23/10/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso Jornal Universitário - Movimento recorde 17/12/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
Diário Catarinense - Atestados bem diferentes 
na pauta 09/11/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso 




  3.1.1_16 
  
Impresso O Estado - Cartazes UFSC 05/11/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
O Estado - UFSC promove campanha para 
preservação do livro 27/10/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso Diário Catarinense - Semana do Livro 26/10/1992 3A     3.1.1_16   
Impresso 
Jornal de Santa Catarina - Semana do livro e 
da biblioteca na UFSC 25/10/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso 
Jornal de Santa Catarina - Universidade tem 
preocupação com biblioteca lotada 23/07/1992 
3A 
  
  3.1.1_16 
  
Impresso 




  3.1.1_16 
  
Impresso Ofício n. 051/BU/1992 que solicita publicação 13/04/1992 3A 17     3.1.1_17 Contém esclarecimentos anexos 
de esclarecimentos da direção ao jornal da 
ASUFSC 
Impresso 
Zero Hora - O Catharinense foi encontrado no 




  3.1.1_18 
  
Impresso Zero Hora - Tá querendo me enganar? 01/08/1993 3A     3.1.1_18   
Impresso 




  3.1.1_18 
  
Impresso O Estado - ... Exemplar do O Catharinense 09/01/1993 3A     3.1.1_18   
Impresso 
Jornal Universitário -  Biblioteca do Congresso 
americano envia representante 04/08/1993 
3A 
  
  3.1.1_18 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Depois de 16 anos, a 
Biblioteca vai mudar 23/06/1993 
3A 
  
  3.1.1_18 
  
Impresso Jornal Universitário - Trivial 16/03/1993 3A     3.1.1_18   
Impresso Jornal universitário - Trivial 15/04/1993 3A     3.1.1_18   
Impresso Jornal Universitário - Spa na biblioteca 12/05/1993 3A     3.1.1_18   
Impresso 





  3.1.1_19 
  
Impresso 
Diário Catarinense -  Software multiusuário do 
AUGE é sucesse na Fenasoft 05/12/1994 
3A 
  
  3.1.1_19 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Agenda: biblioteca 
inaugura serviço 01/03/1994 
3A 
  
  3.1.1_19 
  
Impresso Jornal Universitário - Contradição e polêmica 29/03/1994 3A     3.1.1_19   
Impresso Jornal Universitário - Trivial 24/10/1994 3A     3.1.1_19   
Impresso 
Jornal universitário - Uma semana para o livro 
é pouco 24/10/1994 
3A 
  
  3.1.1_19 
  
Impresso Jornal Universitário - Audiovisuais 14/03/1994 3A     3.1.1_19   
Impresso 




  3.1.1_19 
  
Impresso Jornal Universitário - Profissão: bibliotecário 29/03/1994 3A     3.1.1_19   
Impresso Jornal Universitário - BU de cara nova 07/08/1995 3A 
20 
    3.1.1_20   
Impresso 
AN Capital - Inundação afeta acervo da 
biblioteca universitária 30/12/1995 
3A 
  
  3.1.1_20 
  
Impresso Jornal Universitário - A cara social na Fenasoft 10/07/1995 3A     3.1.1_20   
Impresso Diário Catarinense - Um pouco do Japão 14/03/1995 3A     3.1.1_20   
Impresso 
Jornal Universitário - Aplicação leva 
computador à Rede 07/08/1995 
3A 
  
  3.1.1_20 
  
Impresso Jornal Universitário - Trivial 10/11/1995 3A     3.1.1_20   
Impresso O Estado - Papo 10/09/1996 3A 
21 
    3.1.1_21   
Impresso ANC - Estudante, a biblioteca é tua 21/03/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Diário Catarinense - Memória ameaçada 04/01/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso 




  3.1.1_21 
  
Impresso 




  3.1.1_21 
  
Impresso Rede MEC - Semana do livro e da biblioteca 22/10/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso ANC - Biblioteca 23/10/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Jornal Univeristário - O espaço da cultura 02/05/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Jornal Universitário - Feira de colégio 24/05/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso 




  3.1.1_21 
  
Impresso Jornal Universitário - A primeira entrevista 24/05/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Jornal Universitário - Exposição peçonhenta 13/09/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Jornal Universitário - Trivial 22/11/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Jornal Universitário - Amiga da comunidade 19/12/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso 
Jornal Universitário - Biblioteca e HU ficam 
vinculados à Reitoria 24/05/1996 
3A 
  
  3.1.1_21 
  
Impresso Jornal Universitário - BU cooperante 19/12/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso Jornal Universitário - Do leitor 27/09/1996 3A     3.1.1_21   
Impresso 




  3.1.1_21 
  
Impresso O Estado - UFSC promove Semana do livro 21/10/1997 3A 
22 
    3.1.1_22   
Impresso 




  3.1.1_22 
  
Impresso Jornal universitário - Reajuste do valor da multa 14/03/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso 
Jornal Universitário - Agradecimento da leitora 
Narcisa Amboni ao HU 11/04/1997 
3A 
  
  3.1.1_22 
  
Impresso Jornal Universitário - Embrulhando a BU 23/05/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Programa agrada 31/03/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Itaú dá cadeira 20/06/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Folclore no Aplicação 15/08/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Bases de dados 15/08/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Biotecnologia florestal 12/09/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Folclore no CA 29/08/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso Jornal Universitário - Silêncio na biblioteca 24/10/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso 
Jornal Universitário - Direção da biblioteca 
informa lotação de homenageada 07/11/1997 
3A 
  
  3.1.1_22 
  
Impresso 




  3.1.1_22 
  
Impresso Jornal Universitário - Escada da educação 24/04/1997 3A     3.1.1_22   
Impresso O Estado - Obras raras 23/10/1998 3A 
23 
    3.1.1_23   
Impresso 
Jornal Universitário - Gozo de férias e 
fechamento da BU 02/03/1998 
3A 
  
  3.1.1_23 
  
Impresso Jornal Universitário - Um salto no futuro 27/03/1998 3A     3.1.1_23   
Impresso 
Jornal Universitário - Solicitação de divulgação 
de eventos 09/10/1998 
3A 
  
  3.1.1_23 
  
Impresso Jornal Universitário - Universidade virtual é aqui 23/10/1998 3A     3.1.1_23   
Impresso Jornal Universitário - A biblioteca 23/10/1998 3A     3.1.1_23   
Impresso 
Jornal Universitário - Resposta sobre o oozo de 
férias e fechamento da BU 06/11/1998 
3A 
  
  3.1.1_23 
  
Impresso 




  3.1.1_23 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Texto encontrado na 
portaria do Hospital Nereu Ramos 20/11/1998 
3A 
  
  3.1.1_23 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Muito mais que um 
imenso colégio 04/12/1998 
3A 
  
  3.1.1_23 
  
Impresso 




  3.1.1_23 
  
Impresso 




  3.1.1_23 
  
Impresso Jornal Universitário - Última hora 13/03/1998 3A     3.1.1_23   
Impresso Jornal Universitário - Corra com segurança 11/09/1998 3A     3.1.1_23   
Impresso 




  3.1.1_23 
  
Impresso 





  3.1.1_24 
  
Impresso Jornal Universitário - Campanha contra AIDS 05/11/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Etnias 26/02/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Competindo com o BESC 12/03/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Kaiser do Xadrez 23/04/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Vale a pena abrir 21/05/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - A salvação nacional 21/05/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso 




  3.1.1_24 
  
Impresso 
Jornal Universitário -Periódicos da UFSC: 
reflexos do corte de verbas 02/07/1999 
3A 
  
  3.1.1_24 
  
Impresso Jornal Universitário - Cicliovia no campus 18/06/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso 
Jornal Universitário - Parabenização à 
biblioteca universitária 16/07/1999 
3A 
  
  3.1.1_24 
  
Impresso 
Jornal Universitário - Solidariedade à 
funcionária da BU 30/07/1999 
3A 
  
  3.1.1_24 
  
Impresso 




  3.1.1_24 
  
Impresso Jornal Universitário - Aquisição do século 13/08/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Engraçadinho 27/08/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Bendito na BU 10/09/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Um leitor quadrúpede 02/11/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Cheio de prevenção 03/12/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - XI SNBU 19/11/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso 
Jornal Universitário - Biblioteca central também 
faz campanha de prevenção 19/11/1999 
3A 
  
  3.1.1_24 
  
Impresso Jornal Universitário - Um sonho em Paris 19/11/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - A comissão das entidades 05/11/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Jornal Universitário - Fortalezas em CD 17/12/1999 3A     3.1.1_24   
Impresso Informativo CRB - XI SNBU 01/03/2000 3A 
25 
    3.1.1_25   
Impresso Jornal Universitário - Arte final 10/03/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso 
Jornal Universitário - Humanização e abertura 
do campus 01/11/2000 
3A 
  
  3.1.1_25 
  
Impresso 




  3.1.1_25 
  
Impresso Jornal Universitário - Fazendo força 01/11/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso Jornal Universitário - XI SNBU 24/03/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso Jornal Universitário - A fauna renovada 01/03/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso Jornal Universitário - Aplicação tranquilo 24/04/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso Bibliotec@ - Informe n. 1 01/09/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso Bibliotec@ - Informe n. 2 01/10/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso Bibliotec@ - Informe n. 3 01/10/2000 3A     3.1.1_25   
Impresso UFSC 40 anos - Surge a cidade universitária 01/03/2001 3A 
26 
    3.1.1_26   
Impresso Jornal Universitário - Ano XII março 01/03/2001 3A     3.1.1_26   
Impresso Jornal Universitário - Ano XII junho 10/06/2001 3A     3.1.1_26   
Impresso Bibliotec@ - Informe n. 4 01/03/2001 3A     3.1.1_26   
Impresso Bibliotec@ - Informe n. 5 01/05/2001 3A     3.1.1_26   
Impresso 
Folha Jurídica - Teses deverão ser entregue 
em formato digital 01/09/2002 
3A 27 
  
  3.1.1_27 
  
Impresso 
O Estado - Exposição na UFSC traz o Japão 




  3.1.1_28 
  
Impresso Diário Catarinanse - Um pouco do Japão 14/03/2003 3A     3.1.1_28   
Impresso Universidade Aberta - BU passa por crise 28/10/2003 3A     3.1.1_28   
Impresso Universidade Aberta - BU terá nova iluminação 28/05/2003 3A     3.1.1_28   
Impresso 
Universidade Aberta - Empresa Júnior de 




  3.1.1_28 
  
Impresso 
Universidade Aberta - Diretora da BU não 
reclamou das condições da biblioteca 29/10/2003 
3A 
  
  3.1.1_28 
  
Impresso 
Informativo da Reitoria - BU amplia serviçoes 
aos usuários 01/10/2003 
3A 
  
  3.1.1_28 
  
Impresso Biblioteca @ - Informe n. 6 01/02/2004 3A 29     3.1.1_29   
Impresso 
Arquiteturas - Diretora da BU visita LDA e 
elogia acervo 01/05/2004 
3A 
  
  3.1.1_29 
  
Impresso 




  3.1.1_30 
  
Impresso 
Jornal Universitário - A biblioteca nossa de 
cada dia 2006 
3A 31 
  
  3.1.1_31 
  
Vídeo Conheça a BU_2000 2000 digital 1     3.1.2_1 Vídeo institucional 
Vídeo 
Vídeo institucional da Biblioteca 
Universitária_2009 2002 digital 
2 
    3.1.2_2 Vídeo institucional 
Vídeo Preserve a nossa história_2008 2008 digital 3     3.1.2_3 Vídeo institucional 
 
  
SÉRIE: 3 COMUNICAÇÃO E MARKETING 
SUBSÉRIE: 3.2 CORRESPONDÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM O USUSÁRIO 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
  BU Informe técnico: divulgação interna 20/06/1988 3A 1     3.2_1    
  Informe BU interno n. 1 15/09/1993 3A 
2 
    3.2_2   
  Informe BU interno n. 2 30/09/1993 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 3 15/10/1993 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 4 30/11/1993 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 5 02/03/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 6 06/04/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 7 30/06/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 8 02/08/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 9 05/09/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 10 07/10/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 11 07/12/1994 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 12 05/06/1995 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 13 30/06/1995 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 14 31/07/1995 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 15 31/08/1995 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 16 30/09/1995 3A     3.2_2   
  Informe BU interno n. 18 30/11/1995 3A     3.2_2   
  
Ofício-circular n. 001/DAU/95, que informa do 
primeiro número do Boletim de Novas 
Aquisições 18/07/1995 3A 
3 
    
3.2_3 
  
  Boletim de novas aquisições 01/06/1995 3A      3.2_3    
  Marcadores de páginas 2015 digital 4   G4 3.2_4   
 Boletim BU Quais são as novas? 2016 digital 5   3.2_5  
 
  
SÉRIE: 3 COMUNICAÇÃO E MARKETING 
SUBSÉRIE: 3.3 EVENTO 









Seminário Interno Biblioteca Central X 
Biblioteca Setorial - Ofícios 2014 3B 
1 
1-6   
3.3.1_1 
Inclui oficio da Diretora da BU 
(Maria do Del Carmen R. Bohn) 
ao Reitor da Universidade sobre 
a importância da realização do 
seminário e suas 
particularidades (fl. 01 à 05) 
Outros eventos 
Seminário Interno Biblioteca Central X 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Clipping 1990 3B 
2 
71   
3.3.1_2 Divulgação do evento no jornal 
Diário Catarinense 
Outros eventos 
Encontro de Bibliotecários do Sistema de 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Declaração de 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Gráficos dos usuários 
inscritos e usuários em potencial 1990 3B 11   
3.3.1_2 
  
Outros eventos Lista de frequência 1990 3B 8-10   3.3.1_2   
Outros eventos 
Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Proposta de projeto de 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Relação de trabalhos 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
A Biblioteca Setorial do CFM (Diva Angelina 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
As Coleções Especiais na Biblioteca 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação na 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
A Biblioteca no Centro de Ciências Agrárias na 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da 
Saúde-Odontologia UFSC (Magda Camargo 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
Funcionamento e Serviços da Seção de 
Periódicos e Folhetos: Mito ou Realidade? 




Encontro de Bibliotecários do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC - Trabalhos apresentados: 
O Processamento Técnico dos Materiais 
Bibliográficos da BU/UFSC e a Rede Bibliodata-




Curso de Especialização para Bibliotecas de 
Instituições de Ensino Superior - Ofício 20/03/1991 3B 
3 
    
3.3.1_3 
Ofício expedido pela diretora da 
Biblioteca Universitária (Bel. 
Estela Vieira de Oliveira), 
fazendo a solicitação para sediar 
o curso de especialização para 
bibliotecas de instituições de 
ensino superior. 
Outros eventos 
Concurso de Cartazes sobre Preservação de 
Material Bibliográfico 1 - Certificado 1992 3B 
4 




Concurso de Cartazes sobre Preservação de 
Material Bibliográfico 1 - Ficha de inscrição 




Concurso de Cartazes sobre Preservação de 




Concurso de Cartazes sobre Preservação de 




Concurso de Cartazes sobre Preservação do 
Material Bibliográfico_1_1992 1992 digital   G2 
3.3.1_4 Fotografias dos cartazes 
produzidos salvas em pasta 
Outros eventos 
Evento de inauguração da ampliação e reforma 
do prédio da Biblioteca Central - Artigos  1996 3B 5 4-7   
3.3.1_5 
Textos referentes as 
personalidades que inspiraram 
os nomes das salas da 
Bibliotecas (Harry Laus, Elke 
Hering, Henrique Fontes e 
Antonieta de Barros) 
Outros eventos 
Evento de inauguração da ampliação e reforma 




Evento de inauguração da ampliação e reforma 




Assembleia Geral do ISTEC - Relatório da 
Assembleia Geral 1997 3B 
6 
    
3.3.1_6 
Contém resumo das atividades 
de maior relevância para UFSC, 
com comentários e 
recomendações, a respeito das 
decisões de maior impacto 
Outros eventos 
Encontro de Bibliotecários da UFSC 2 - Ofício 
Circular 1997 3B 
7 
1-2   
3.3.1_7 Ofícios de convite para 
participação do evento 
Outros eventos 
Encontro de Bibliotecários da UFSC 2 - 
Programa 1997 3B 3   
3.3.1_7 
  
Outros eventos Cartões comemorativos 1990 3B 
8 
    3.3.1_8   
Outros eventos Certificados 1990 3B     3.3.1_8   
Outros eventos Convites 1990 3B     3.3.1_8   
Outros eventos Dossiê 1990 3B 9     3.3.1_9   
Outros eventos 
Concurso fotográfico BU_1_2010 - Ata da 
Comissão Julgadora 12/11/2010 3B 
10 




Concurso fotográfico BU_1_2010 - Listagem 




Concurso fotográfico BU_1_2010 - Termo de 
cessão de direitos autorais e autorização de uso 
de fotografia 2010 3B 3-11   
3.3.1_10 
  
Outros eventos Concurso fotográfico BU_1_2010 - Fotografias 2010 digital   A7 / G5 
3.3.1_10 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Fotografias do 
evento, fotografias premiadas, 
documentos e banner do evento 
Outros eventos Concurso fotográfico BU_2_2012 - Informativo 2012 3B 
11 
1   3.3.1_11   
Outros eventos 
Concurso fotográfico BU_2_2012 - 






Concurso fotográfico BU_2_2012 - Termo de 






Outros eventos Concurso fotográfico BU_2_2012 - Fotografias 2012 digital   A8 / G5 
3.3.1_11 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Fotografias do 
evento, fotografias premiadas, 
documentos e banner do evento 
Outros eventos 
Workshop Challenges of networking library 
services_2013 - Modelo de crachá 2013 3B 
12 




Workshop Challenges of networking library 




Workshop Challenges of networking library 




Workshop Challenges of networking library 
services_2013 - Programação 2013 3B 4-5   
3.3.1_12 
Inclui programação, membros da 
comissão organizadora, mapa e 
sugestões. 
Outros eventos 
Workshop Challenges of networking library 




Seminário Acessibilidade na 
Universidade_1_2010 - Convite 2010 3B 
13 




Seminário Acessibilidade na 




Seminário Acessibilidade na 




Seminário Acessibilidade na 
Universidade_1_2010 - Fotgrafias 2010 digital     
3.3.1_13 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Confecção de bolas de Natal 2006 9B 14     3.3.1_14 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
Documentação_19_2000_fotografias 2000 9B 
15 
    
3.3.1_15 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Painel de Biblioteconomia_11_1990 1990 9B 16     3.3.1_16 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Visita de José Saramago à Biblioteca 
Central_2002 2002 9B 
17 
  A10 / G3 
3.3.1_17 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Boa tarde 
Biblioteca_Armazém_mar.2010 2010 digital 
18 
    
3.3.1_18 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Boa tarde 
Biblioteca_Memória 2000? digital 
19 
    
3.3.1_19 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Bom dia 
Biblioteca_AAI_maio2012 2012 digital 
20 
    
3.3.1_20 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Bom dia 
Biblioteca_Aposentadas_fev.2011 2011 digital 
21 
    
3.3.1_21 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Bom dia Biblioteca - Bom dia 2007 digital 22     3.3.1_22 Ver índice do acervo iconográfico 
Biblioteca_CED_2007 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Bom dia 
Biblioteca_CED_out.2015 2015 digital 
23 
    
3.3.1_23 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Bom dia 
Biblioteca_CFM_nov.2008 2008 digital 
24 
    
3.3.1_24 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Bom dia 
Biblioteca_EGC_nov.2015 2015 digital 
25 
    
3.3.1_25 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Bom dia Biblioteca_Obras 




3.3.1_26 Ver índice do acervo 
iconográfico. 
Outros eventos 
Bom dia Biblioteca - Boa Noite 
Biblioteca_Estágio_ago.2011 2011 digital 
27 
    
3.3.1_27 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Campanha do Silêncio e de Preservação do 
Acervo_1996 1996 digital 
28 




preservação, cartaz do Malino 
Bastantão e dos quadros dos 
pensadores Albert Einstein, 
Galileu Galileu, Leonardo da 
Vinci 
Outros eventos Ciclo de Debates Periódicos UFSC_3_2013 2013 digital 29     3.3.1_29 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Ciclo de Debates Periódicos UFSC_4_2015 2015 digital 
30 
  G5 
3.3.1_30 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Fotografias do 
cartaz, da programação, da 
pasta e do marcador de páginas 
do evento 
Outros eventos 
Ciclo de Palestras Os Mestres_1_Literatura 
Latino-Americana_2013 2013 digital 
31 
    
3.3.1_31 
Consta na pasta programação e 
relatório do evento. Ver índice de 
fotografias. 
Outros eventos 
Ciclo de Palestras Os Mestres_2_Narrativa 
Brasileira_2014 2014 digital 
32 
  A11 
3.3.1_32 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Consta na pasta 
programação e relatório do 
evento. Ver índice de fotografias. 
Outros eventos Cinema Mundo 2010 digital 33   A23/24 3.3.1_33 Banners do projeto  
Outros eventos Clube do Livro Era uma vez 2012 digital 
34 
    
3.3.1_34 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Consta na pasta 
textos trabalhados nos 
encontros.  
Outros eventos Campanha do Agasalho_2008 2008 digital 35     3.3.1_35 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Amigo da Biblioteca_2016_fotografias e vídeo 2016 digital 
36 
  A19 
3.3.1_36 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Fotografias, vídeo e 
fotografia do Banner Amigo da 
Biblioteca. Descrição: A 
Biblioteca Setorial do Hospital 
Universitário (HU) concedeu no 
dia 10 de março, a homenagem 
"Amigo da Biblioteca" ao médico 
Marcelo Collaço Paulo, ex-aluno 
e professor da universidade, que 
doou 14 computadores à 
instituição. A entrega da 
medalha, certificado e presente 
ocorreram durante o Bom Dia 
Biblioteca. 
Outros eventos Aniversário Biblioteca Central_35_anos_2011 2011 digital 37     3.3.1_37 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Dia do Bibliotecário 2003 2003 digital 38     3.3.1_38 Video 
Outros eventos Eleição para presidência da ABEBD_1978 1978 digital 39     3.3.1_39 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Workshop Gestão do Conhecimento em 
Bibliotecas Universitárias_1_2014 2014 digital 
40 
    
3.3.1_40 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Palestra escritor Silveira de Souza 9 nov. 2006 09/11/2006 digital 41     3.3.1_41 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Palestra professor Celestino Sachet 29 nov. 
2006 29/11/2006 digital 
42 
    
3.3.1_42 
  
Outros eventos Recepção aos calouros 2013-1 2013 digital 43     3.3.1_43 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Recepção aos calouros 2013-2 2013 digital 44   G4 3.3.1_44 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Recepção aos calouros 2014-1 2014 digital 45   G4 3.3.1_45 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos WebTV Capes 2010 digital 46     3.3.1_46 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Seminário Acessibilidade na 
Universidade_2_2012 2012 digital 
47 
    
3.3.1_47 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos 
Seminário Acessibilidade na 
Universidade_3_2015 2015 digital 
48 
    
3.3.1_48 
Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Seminário CrossRef Brasil_1_2011 2011 digital 49     3.3.1_49 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Sepex_10_2011 2011 digital 50     3.3.1_50 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Sepex_12_2013 2013 digital 51     3.3.1_51 Ver índice do acervo iconográfico 
Outros eventos Sepex_9_2010 2010 digital 
52 
  A9 / G3 
3.3.1_52 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Banner_Workshop 
Gestão do Conhecimento, pasta 
e bloco produzidos para o evento 
Outros eventos Evento_criativo_Logo_BU_2016 2016 digital 
53 
  G3 
3.3.1_53 Camisetas azul, amarela, bordô 
e cinza e fotografias digitais 
















Exposição da Campanha de  Preservação de 
Material Bibliográfico - Cartazes 1992 3B 
1 




Exposição da Campanha de Preservação de 
Material Bibliográfico - Fichas de livros 




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 
Clipping 1995 3B 
2 




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 
Convite 
15à30/03/19




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 
Programação geral 
14à16/03/19




Exposição Japão: Arquitetura – Arte – Cultura - 




Exposição Japão arquitetura artes e literatura, 
14 a 30 de março de 1995, na Biblioteca Central 1995 9B     
3.3.2_2 
Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Marcadores de livros 2016 2016 3B 3      3.3.2_3   
Exposições Exposição Corujas_2015 2015 3B 4     3.3.2_4 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Árvore de Natal_2001 2001 9B 5     3.3.2_5 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições 
Exposição Biblioteca Universitária 25 
anos_2001 2001 9B 
6 
    
3.3.2_6 
Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Cultura Açoriana_2000 2000 9B 7     3.3.2_7 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposições da década de 1990 1990 9B 8     3.3.2_8 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Aniversário de Santa Catarina 1993 1993 9B 9     3.3.2_9 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Presépios_1994 1994 9B 10     3.3.2_10 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Quadros óleo sobre tela_2002 2002 9B 11     3.3.2_11 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições 
Exposição Comemorativa ao Dia de Santa 




    3.3.2_12 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Lindolfo Bell_1994 1995 9B 13     3.3.2_13 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Amostra Maldita_2015 2015 digital 14     3.3.2_14 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Biblioteca Central 30 anos 2006 digital 15     3.3.2_15 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição BS-CCS-Med Dia do médico_2013 2013 digital 
16 
    
3.3.2_16 
Ver índice do acervo 
iconográfico. Fotografias e 
banner digital da exposição 
Exposições Exposição Carnaval_2013 2013 digital 17     3.3.2_17 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições 
Exposição Conheça a coleção de filmes da BU 
UFSC 2000 digital 
18 
    
3.3.2_18 
Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições 
Exposição A trajetória da Biblioteca nos 50 anos 
de UFSC_2010 2010 digital 
19 
    
3.3.2_19 
Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Cruz e Souza 2008 digital 20     3.3.2_20 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Dia do Bibliotecário 2013 2013 digital 21     3.3.2_21 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Dia do Bibliotecário 2015 2015 digital 22     3.3.2_22 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição LSBHIN Fotos 2013 digital 23     3.3.2_23 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exibição da Copa do Mundo 2010 2010 digital 24     3.3.2_24 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Natal 2006 2006 digital 25     3.3.2_25 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Natal 2007 2007 digital 26     3.3.2_26 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Natal 2008 2008 digital 27     3.3.2_27 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Natal 2013 2013 digital 28     3.3.2_28 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Natal 2014 2014 digital 29     3.3.2_29 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Natal 2015 BSCCA 2015 digital 30     3.3.2_30 Ver índice do acervo iconográfico 
Exposições Exposição Valores Humanos 2015 digital 31     3.3.2_31 Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 




    
3.3.3_1 
Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1992 
- Convite 
1992 3B 2   
  
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1992- 
Marcador de páginas 
1992 3B 3   
  
SNLB 




3B 1   
  
SNLB 




    
3.3.3_2 
Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1993 
- Relatório 
1993 3B     
  
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1994 
- Relatório 1994 3B 
3 




Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1995 
- Fotografias 1995 9B 
4 
    
3.3.3_4 
Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1995 
- Cartaz 1995 digital   G4   
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1996 








Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1996 
- Fotografias 1996 9B     Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1997  
- Fotografias 1997 9B 
6 
    
3.3.3_6 
Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998  
- Pauta da reunião 1998 3B 
7 




Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998  
- Convite 1998 3B 3     
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998  
- Material de divulgação 1998 3B 4-6     
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998  
- Fotografias 1998 
9B     
Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998  
- Camiseta, caneta, régua 1998 
digital   G3 
  
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998  
- Banner 1998 
digital   A15 
  
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2007 
- Materiais de apresentação 2007 
3B 
8 




Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2007 
- Fotografias 2007 digital     Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2008 
- Banner 2008 digital 
9 




Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2008 
- Fotografias 2008 digital     Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2013 
- Fotografias 2013 digital 
10 
    
3.3.3_10 
Ver índice do acervo iconográfico 
SNLB 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2014 
- Relatório 2014 digital 
11 




Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2015 
- Relatório 2015 digital 
12 
    
3.3.3_12 
  
SNLB Banner_SNLB 2000? digital 13   A16 3.3.3_13   
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_10_1998 - Fotografias 1998 9B 
1 
    3.3.4_1 Ver índice do acervo iconográfico 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Apresentação geral da SNBU 2000 3C 
1 
6-9    3.3.4_1   
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Convite para participação do 
evento SNBU 2000 3C 1    3.3.4_1 
Inclui envelope, convite e 
telegrama 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Discurso proferido na abertura 
pela presidente do evento SNBU 
25/04/2000 
3C 10-12   3.3.4_1    
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Listagem dos membros do 
núcleo organizador e das comissões 
especializadas do SNBU 2000 
26/04/2000 
3C 2-3    3.3.4_1   
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Listagem dos membros que 
compõem a mesa de abertura 
27/04/2000 
3C 13   3.3.4_1    
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Listagem dos membros que 
compõem a mesa inaugural 
28/04/2000 
3C 14   3.3.4_1    
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Listagem dos temas indicados 
para a SNBU 
29/04/2000 
3C 4-5   3.3.4_1    
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Roteiro de encerramento 
30/04/2000 
3C 15-16   3.3.4_1    
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 





1   3.3.4_2    
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da segunda reunião do 
núcleo organizador 
02/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da terceira reunião do 
núcleo organizador 
03/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da quarta reunião do núcleo 
04/05/2000 





Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da quinta reunião do núcleo 
organizador 
05/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da sexta reunião do núcleo 
organizador 
06/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da sétima reunião do núcleo 
organizador 
07/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da oitava reunião do núcleo 
organizador 
08/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da nona reunião do núcleo 
organizador 
09/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima reunião do 
núcleo organizador 
10/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima primeira reunião 
do núcleo organizador 
11/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima segunda reunião 
do núcleo organizador 
12/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima terceira reunião 
do núcleo organizador 
13/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima quarta reunião do 
núcleo organizador 
14/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima quinta reunião do 
núcleo organizador 
15/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima sexta reunião do 
núcleo organizador 
16/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima sétima reunião 
do núcleo organizador 
17/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima oitava reunião do 
núcleo organizador 
18/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da décima nona reunião do 
núcleo organizador 
19/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima reunião do 
núcleo organizador 
20/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima primeira 
reunião do núcleo organizador 
21/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima segunda 
reunião do núcleo organizador 
22/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima terceira reunião 
do núcleo organizador 
23/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima quarta reunião 
do núcleo organizador 
24/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima quinta reunião 
25/05/2000 
3C 64   
3.3.4_2 
  
do núcleo organizador 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima sexta reunião 
do núcleo organizador 
26/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima sétima reunião 
do núcleo organizador 
27/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima oitava reunião 
do núcleo organizador 
28/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da vigésima nona reunião 
do núcleo organizador 
29/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima reunião do 
núcleo organizador 
30/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima primeira 
reunião do núcleo organizador 
31/05/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima quinta reunião 
do núcleo organizador 
01/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima sexta reunião 
do núcleo organizador 
02/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima sétima reunião 
do núcleo organizador 
03/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima oitava reunião 
do núcleo organizador 
04/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da trigésima nona reunião 
do núcleo organizador 
05/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da quadragésima reunião do 
núcleo organizador 
06/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da quadragésima primeira 
reunião do núcleo organizador 
07/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da quadragésima segunda 
reunião do núcleo organizador 
08/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ata da quadragésima terceira 
reunião do núcleo organizador 
09/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ofícios expedidos 1999-2000 3C 
3 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Memorandos 1999-2000 3C 
4 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Ofícios recebidos 1999-2000 3C 3-21   
3.3.4_4 
fl. 21 consta um ofício recebido 
da diretor do sistema de 
bibliotecas da UFPE, Maria da 
Conceição Torres D`Amorim, no 
qual ela propõem que XII SNBU 
seja realizada em Pernambuco 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Cronograma de atividades para 
organização do SNBU 1999-2000 3C 
5 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Questionário de avaliação do 
SNBU  2000 3C 25   
3.3.4_5 
Modelo de questionário a ser 
respondido pelos participantes 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Regimento do SNBU 
16/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Tabulação dos dados do 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Relatório da organização do 
SNBU 36495 3C 
6 
    
3.3.4_6 
Inclui: objetivos, histórico, 
membros, relação de 
palestrantes e convidados, 
orçamentos, cronograma, entre 
outros 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 









Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Escala de trabalho da Comissão 
Financeira 
24à28/04/20




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Escala de trabalho da Comissão 
de Infraestrutura 
24à28/04/20




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Escala de trabalho da Comissão 
de Recepção 
24à28/04/20




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Escala de trabalho da Comissão 
Técnica 
24à28/04/20




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Escala de trabalho da Comissão 
de Secretaria 
24à28/04/20




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 




1-3   
3.3.4_8 
Portaria que designa os 
membros para compor o núcleo 
organizador e as comissões 
especializadas do SNBU 2000 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 








Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 





    
3.3.4_10 
Inclui: objetivos, histórico, 
membros, relação de 
palestrantes e convidados, 
orçamentos, cronograma, entre 
outros 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão 
Organizadora - Dossiê do SNBU 2000 3C 
11 
    
3.3.4_11 
Contém informações gerais 
sobre o evento, como: plantas, 
expositores, relação de 
participantes, distribuição de 
salas, entre outros 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ofícios expedidos 1999-2000 3D 
12 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ofícios recebidos 1999-2000 3D 
13 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ofícios recebidos da Açoriana 
Congressos e Eventos 1999-2000 3D 
14 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ficha de inscrição 2000 3D 
15 
3   
3.3.4_15 
Modelo de ficha de inscrição 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Inscrições informações 2000 3D 1-2   
3.3.4_15 
Inclui taxa de inscrição e forma 
de pagamento 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem dos inscritos 
06/06/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de Comunicación y 




    
3.3.4_16 Contém: modelo de certificado, 
lista de presença e lista de 
inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de Biblioterapia (ministrante 




    
3.3.4_17 Contém: modelo de certificado, 
lista de presença e lista de 
inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de Ambientes para a 





    
3.3.4_18 
Contém: modelo de certificado, 
lista de presença e lista de 
inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 





    
3.3.4_19 
Contém: lista de presença e lista 
de inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de Introdução à Gestão do 





    
3.3.4_20 
Contém: modelo de certificado, 
lista de presença e lista de 
inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de A Sociedade de 




    
3.3.4_21 Contém: modelo de certificado, 
lista de presença e lista de 
inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de Indexação Eletrônica para 




    
3.3.4_22 
Contém: lista de presença e lista 
de inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso Como Disponibilizar 
Informações através da Internet  
24/04/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curriculum lattes (Francisco das 
Chagas de Souza) 2000 3D 
23 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curriculum vitae (Isidoro 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curriculum vitae (Sigrid Karin Weiss 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Curso de Como Disponibilizar 
Informações Através da Internet (ministrante 
Carlos Henrique Marcondes) 36640 3D     
3.3.4_23 
Contém: modelo de certificado, 
lista de presença e lista de 
inscritos 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem de palestrantes, 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem dos serviços de 
assessoria e gerenciamento a serem 
executados 2000 3D 
24 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem dos serviços de secretaria 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Sugestões para o plano de trabalho 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Formulários de tramitação e 
registro de atividades de extensão 2000 3D 
25 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Relatório final (Açoriana 
Congressos e Eventos) 2000 3D 
26 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Apresentação de trabalho sobre 
Sociedade da Informação e Competitividade 
Empresarial 2000 3D 
27 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ofícios 1999-2000 3D 
28 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - E-mail 1999 3D 6-7   
3.3.4_28 
No e-mail consta proposta para 
discussão das competências da 
comissão técnica do SNBU e 
cópia da ATA da primeira 
reunião dessa comissão. 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ofícios 2000 3D 
29 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem dos comitês de trabalho e 
atividades 2000 3D 
30 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem do espaço físico 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem da organização interna 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Programa de apresentação de 
trabalhos do SNBU 2000 3D 
31 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Programa da VIII Reunião da Rede 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Normas para apresentação de 
trabalhos livres e pôsteres 2000 3D 
32 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Orientações para apresentação de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Relatório final da Comissão Técnica 2000 3D 
33 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Ata da primeira reunião da 








Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Informações gerais fornecidas pela 
comissão 2000 3D 
35 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Secretaria - Listagem dos membros da 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da primeira reunião da 








Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da segunda reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
18/05/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da terceira reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
25/05/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da quarta reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
01/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da quinta reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
22/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da sexta reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
28/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da sétima reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
13/07/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da oitava reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
27/07/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da nona reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
03/08/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da décima primeira reunião 
da Comissão de Infraestrutura 
10/08/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da décima segunda reunião 
da Comissão de Infraestrutura 
17/08/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da décima terceira reunião 
da Comissão de Infraestrutura 
20/08/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da décima quarta reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
31/08/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da décima quinta reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
05/10/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ata da décima sexta reunião da 
Comissão de Infraestrutura 
19/10/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Ofícios 1999-2000 3D 
37 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Memorandos 1999 3D 
38 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Dossiê 1999-2000 3D 
39 
    
3.3.4_39 
Contém: plantas, relação de 
expositores, estimativa de receita 
e despesa, demonstrativo de 
recursos humanos, contratos, 
regulamento geral para 
contratação de eventos, entre 
outros. 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Descrição dos stands 2000 3D 
40 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Relação de expositores do 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Contrato de compromisso de 









Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Contrato de gerenciamento, 
assessoria e secretaria do SNBU com a 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Contrato de locação de espaço 
com a empresa Centro Sul 
17/04/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Contrato particular de prestação 
de serviços com a esperesa Terrazul 
Comunicação e Eventos 
25/02/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Contrato particular de 
prestação de serviços com a empresa Apoio 
Montadora 
13/03/2000 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Termo de acordo entre a 
Associação Catarinense de Bibliotecários e o 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Proposta prestação de serviço 
com a empresa SINSESC 2000 3D 
42 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Infraestrutura - Cronograma de atividades 2000 3D 
43 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 








Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Ata da segunda reunião da Comissão 
Financeira 
12/05/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Ata da terceira reunião da Comissão Financeira 
07/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Memorandos 1999-2000 3D 
45 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Memorandos 1999-2000 3D 
46 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Controle comercialização dos Stands 2000 3D 
47 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Perfil financeiro 1999 3D 
48 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Prestação de contas – Stands/BU 2000 3D 
49 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Demonstrativo financeiro 2000 3D 
50 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão Financeira - 
Movimentação financeira 2000 3D 
51 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da primeira reunião da 








Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da segunda reunião da 
Comissão de Divulgação 
31/05/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da terceira reunião da 
Comissão de Divulgação 
07/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da quarta reunião da 
Comissão de Divulgação 
14/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da quinta reunião da Comissão 
de Divulgação 
21/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da sexta reunião da Comissão 
de Divulgação 
28/06/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da sétima reunião da 
Comissão de Divulgação 
05/07/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da oitava reunião da Comissão 
12/07/1999 





Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Ata da nona reunião da Comissão 
de Divulgação 
19/07/1999 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Informações sobre a Feira 
Internacional de Bibliotecas Universitárias 2000 3D 
53 




Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Divulgações 2000 3D 
54 
    
3.3.4_54 
Contém informativos, folders, 
panfletos, entre outros. 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Clipping 2000 3D 
55 
    
3.3.4_55 
Contém jornais e matérias 
originais sobre o avento. 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Comissão de 
Divulgação - Clipping 2000 3D 
56 
    
3.3.4_56 
Contém cópias de recortes de 
periódicos sobre o eventos. 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Fotografias 2000 9B 
57 
    3.3.4_2_57 Ver índice do acervo iconográfico 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000 - Tridimensionais 2000 digital 
58 
  G2 3.3.4_2_58 
Pasta, camiseta, modelo de 
crachá, lenço, broche e CD dos 
anais 
SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_12_2002 - Fotografias  2002 9B 
1 
    3.3.4_3 Ver índice do acervo iconográfico 
 
  
SÉRIE: 4 DESENOLVIMENTO DE COLEÇÕES 
SUBSÉRIE: 4.1 BASES DE DADOS 









Ofício n. 006/90 que apresenta informações 
sobre o serviço de acesso on-line aos bancos 






Relação de bases de dados disponíveis na 






Diário Oficial com nota sobre o convênio 






Ofício Antares n. 177/98 que encaminha cópia 
do instrumento de convênio firmado entre 




Contém cópia do convênio anexa 
Convênio 
Ofício n. 050/BU/96 que informa sobre a 






Ofício n. 436/96 que convida o Reitor a 
participar da reunião de instalação do Sistema 







Ofício n. 437/96 que convida a Diretora da BU 
a participar da reunião de instalação do 






Agenda da reunião para implantação do 






Termo de compromisso celebrado entre o 
IBICT e as Instituições Cooperantes do 






Memorando n. 001/02 que encaminha a ata de 
reunião do Serviço de Comutação do Sistema 
de Bibliotecas da UFSC e alteração do Modelo 
COMUT/IBICT 
01/07/2002 4 
5   
  
4.1.2_5 
Contém ata de reunião do 
Serviço de Comutação do 
Sistema de Bibliotecas da UFSC 
e informações sobre alteração do 
Modelo COMUT/IBICT 
Lançamento Lançamento Portal Capes_2000 
2000 9B 
6   
  4.1_6 
Fotografias do lançamento Portal 
Capes 
Lançamento 
Lançamento Plataforma E-books 
Springer_2012 2012 digital 
7   
  4.1_7 
Fotografias do lançamento 
Plataforma E-books Springer 
 
SÉRIE: 4 DESENOLVIMENTO DE COLEÇÕES 
SUBSÉRIE: 4.2 SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 









Informativo sobre o depósito legal de teses e 
dissertações na Seção de Coleções Especiais 
da BU/UFSC 07/07/1993 4 
1 




Instruções para elaboração da referência 
bibliográfica e resumo para inclusão em bases 




Informativo sobre o ofício-circular n. 
010/PRPG/2002 que determina a 
obrigatoriedade das teses e dissertações em 




Ofício n. 03602BU sobre o recebimento de 




Normas para recebimento de dissertações e 




Ofício-circular n. 004/2002/BU sobre a 
disponibilização de textos completos de teses e 




Relatório de depósito legal da produção 
técnico-científica, artística e filosófica gerada na 
UFSC  16/06/1905 4 
2 




Ofício n. 007/2002BU com a solicitação de 
controle e envio de material bibliográfico para a 
BU/UFSC 14/03/2002 4 
3 
    
4.2.1_3 
  
Doação Termo de doação de entrega de microfilme 04/05/1988 4 1     4.2.2_1   
Doação 
Ofício n. 053/BU/91 que solicita o transporte 
para transferência de material recebido por 
doação 09/06/1991 4 
2 




Ofício-circular n. 12/DECTI/96 com 
procedimento para sistematização do 
encaminhamento de doações à BU/UFSC 25/07/1996 4 
3 




Termo de doação de documentos e fotos sobre 
o Parque Florestal do Rio Vermelho 28/08/2006 4 
4 




Projeto de pesquisa Acervo Henrique 
Berenhauser: documentos da formação do 




Doação de Livros à Biblioteca Universitária pelo 
Cônsul Inglês_1980 1980 9B 
5 
    
4.2.2_5 
Ver índice do acervo iconográfico 
Doação 
Doação de Livros à Biblioteca 
Universitária_1992 1992 9B 
6 
    
4.2.2_6 
Ver índice do acervo iconográfico 
Doação Doação de Livros de Portugal_2001 2001 9B 7     4.2.2_7 Ver índice do acervo iconográfico 
Doação Doação de Livros para a Colônia Santana_1982 1982 9B 8     4.2.2_8 Ver índice do acervo iconográfico 
Doação Doação de Livros para a Penitenciária_2008 2008 digital 9     4.2.2_9 Ver índice do acervo iconográfico 
Seleção 
Ofício n. 0010/SCE-BU/90 que estabelece 




Critérios para a distribuição de exemplares na 
Seção de Coleções Especiais 31/08/1993 4 2     
4.2.3_2 
  
Seleção Normas de seleção 1996 4 3     4.2.3_3   
Seleção Política de seleção do Serviço de Referência 07/07/2001 4 4     4.2.3_4   
Seleção 
Ofício-circular n. 009/97 que encaminha a 
proposta para critérios a serem considerados 
quando da seleção de material bibliográfico 
adquirido por doação 01/12/1997 4 5 1-10   
4.2.3_5 
Contém anexo com a proposta 
Seleção 
Política de seleção para o material recebido 
bibliográfico recebido por doação pela 
BU/UFSC 1997 4 11-17   
4.2.3_5 
  
Seleção Comissão de Seleção Aquisição 1999 9B 6     4.2.3_6 Ver índice do acervo iconográfico 
Aquisição 
Política de atualização de material bibliográfico 
na BU/UFSC 01/10/1985 4 
1 




Memorando n. 09/85 que disponibiliza na BU 
rolos de microfilmes correspondentes a 18 
coleções de jornais e outros materiais editados 




Ofício n. 018/CE-BU/86 que informa sobre a 
disposição de microfilmes do Jornal O 
Comércio do período de 1900 a 1960 no Setor 




Memorando n. 018/90 que solicita aquisição de 
assinatura do Boletim de Direito Educacional 11/04/1990 4 
3 




Ofício n. 061/BU/91 que solicita aumento da 
quantidade da cota de publicações destinadas 




Ofício n. 16/91 que responde sobre a permuta 




Ofício n. 2030/93-SESu/DEPES/DIEC/PROBIB 
que informa da destinação de recursos pela 
SISu para aquisição de material bibliográfico 05/05/1993 4 
5 




Ofício n. 126/BU/94 que solicita a renovação de 
assinaturas de periódicos e aquisição de 
material bibliográfico 20/10/1994 4 
6 




Ofício n. 0016/CALB/1198 com abaixo assinado 
solicitando a compra de livros indicados pelo 
Curso de Ciências Biológicas 20/08/1998 4 7     
4.2.4_7 Contém folhas assinadas pelos 
alunos 
Aquisição 
Ofício n. 001/SSA/BU/90 que encaminha 
normas para material bibliográfico extraviado ou 
perdido 12/07/1990 4 8     
4.2.4_8 
Contém normas em anexo 
Aquisição 
Ofício n. 250/GEP/92 que informa da pareceria 
entre a FAPEU e a BU para a microfilmagem de 
projetos de pesquisa, extensão e pós-





SÉRIE: 5 GESTÃO DAS TICS 









Termo de convênio entre a UFSC e a UFPR 






  Manual Perest 10/06/1989 5 4-10   5_1   
  Minuta de ofíci ao IBICT 28/07/1989 5 11   5_1   
  
Memorando n. 23/NI/90 que apresenta a 






Projeto de repasse de software entre 






Reclamação apresentada pelo Instituto 







Informatização da BU/UFSC: história e 
estrutura 07/06/1905 5 





Solicitação de esclarecimentos à direção sobre  
informatização da BU/UFSC pelo corpo técnico 
de bibliotecários 07/12/1988 5 





Solicitação do Núcleo de Informática à Direção 
da BU para a aquisição do software Clipper 
24/11/1989 5 





Ata da reunião do Comitê de Informatização da 
BU 27/06/1989 5 





Ofício n. 021/90/NI que apresenta o projeto de 





  Manual do Módulo de consulta on-line 1993 5 
7 
1-16   5_7   
  Manual do Sistema de circulação 1993 5 17-30   5_7   
  Proposta de assessoria 1990 5 31-32   5_7   
  
Ofício n. 005/DIN/93 que encaminha o 
Relatório Final do Estudo analítico do processo 
de gerenciamento dos registros bibliográficos 




Contém relatório anexo 
  
Manual de operação do gerenciador de 






Projeto de reaparelhamento do sistema de 






Ofício n. 105/99 que encaminha cópia do 
regimento do sistema Pergamum 10/11/1999 5 11 
  
  
5_11 Contém cópia do regimento 
anexo 
  
Análise da performance do Sistema Pergamum 
no servidor SP/ADM localizado no Núcleo de 





  Apresentação do Software Nexum_1990 1990 9B 13     5_13 Ver índice do acervo iconográfico 
  Entrega do Software Celcius_2002 2002 9B 14     5_14 Ver índice do acervo iconográfico 
  Implantação da plataforma Pergamum   9B 15     5_15 Ver índice do acervo iconográfico 
  Apresentação da Rede Bibliodata_2002 2002 9B 16     5_16 Ver índice do acervo iconográfico 
 
  
SÉRIE: 6 GESTÃO FÍSICA DO ACERVO 
SUBSÉRIE: 6.1 GUARDA DE ITENS DO ACERVO 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
  Informativo sobre o Setor de Reserva 1977 6 1 
 
6 6.1_1   
  
Memorando n. 14/85 com a justificativa para a 
construção do arquivo de segurança para 
microfilmes 





Ofício n. SAV/92 que apresenta relatório sobre 
a situação do Setor de Audiovisual da BU 
09/12/1992 6 3 
 
6 6.1_3 
Contém relatório anexo 
  
Ratificação dos critérios para constituição, 
circulação e distribuição de exemplares no 
Serviço de Coleções Especiais 





Informativo sobre a mudança da Seção de 
Coleção Especial de Obras de Arte e 
recebimento das obras do NEP  





Informativo sobre a extinção do Setor de 
Coleção Didática 





Informativo sobre a localização física de CD-
ROMs, fita cassetes e disquetes 






SÉRIE: 6 GESTÃO FÍSICA DO ACERVO 
SUBSÉRIE: 6.2 INVENTÁRIO 









Inventário do acervo da Biblioteca Setorial do 
CED 





Relação de periódicos danificados na enchente 
de 1995 





Memorando n. 11/DECTI/96 que informa da 
perda de folhetos na enchente de 1995 






Ofício n. 086/BU/96 que informa da perda de 
microfilmes na enchente de 1995 






Memorando n. 118/BU/96 que informa da 
ativação da magnetização dos materiais 
bibliográficos 






Ofício n. 046/DAU/99 que encaminha o 
relatório final da análise quantitativa do acervo 
bibliográfico da Biblioteca Central 




Contém relatório anexo 
  Inventário do Acervo da Biblioteca Central 2003 2003 9B 7 
 
6 6.2_7 
Ver índice do acervo iconográfico 
 
  
SÉRIE: 6 GESTÃO FÍSICA DO ACERVO 
SUBSÉRIE: 6.3 SINALIZAÇÃO 









Sinalização do acervo no Serviço de 
Referência 






SÉRIE: 7 PRDUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
SUBSÉRIE: 7.1 PRODUÇÃO DE FUNCIONÁRIO 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
  Serviço de consultas educacionais 1991 7 1      7.1_1   
  
Orientação editorial para a publicação de 
trabalhos pela Série Biblioteca Universitária 
1993 7 
2 
1-2   7.1_2   
  
Ata da reunião do conselho editorial da Série 
Biblioteca Universitária da UFSC  
22/12/1993 7 3-5   7.1_2   
  
Ata da reunião do conselho editorial da Série 
Biblioteca Universitária da UFSC  
09/05/1994 7 6   7.1_2   
  
Ata da reunião do conselho editorial da Série 
Biblioteca Universitária da UFSC  
16/11/1994 7 7   7.1_2   
  
Série Biblioteca Universitária - Marketing 
directo: prposición de model para los servicios 
de información 
1992 7 3     7.1_3   
  
Série Biblioteca Universitária - Estudo de 
usuários em bibliotecas universitárias: 
revisões de literatura 
1993 7 4     7.1_4 
Contém declarações de cessão 
de direitos autorais dos autores 
  
Série Biblioteca Universitária - Processo de 
seleção: rumo à automação 
1994 7 5     7.1_5   
  
Política de desenvolvimento de coleção para 
a Biblioteca Universitária da UFSC: proposta 
1993 7 6     7.1_6 Contém projeto e relatório 
  
Estudo analítico do processo de 
gerenciamento dos registros bibliográficos da 
BU/UFSC: relatório final 
1994 7 7     7.1_7   
  
Mudanças  no serviço de referência em 
bibliotecas universitárias sob o impacto das 
novas tecnologias 
2002 7 8     7.1_8   
  
Biblioteca universitária: suas necessidades 
frente a um novo contexto 
2003 7 9     7.1_9   
  
Biblioteca Universitária da UFSC: memória 
oral e documental 
2002 9B 10     7.1_10 Ver índice do acervo iconográfico 
  
Apresentação da Memória Documental BU 
em evento na UFRJ 
2009 digital 11   A13 7.1_11 
Ver índice iconográfico. Consta 
na pasta relatório e 
programação. Fotografia do 
banner salva em pasta 
  Cronicar 1_Histórias de momentos e lugares 2011 digital 12     7.1_12 
E-Book produzido pela turma 
01/2011 do curso de Leitura 
Crítica e Produção Textual 
oferecido pelo Programa de 
Capacitação da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC), por intermédio da 
Divisão de Capacitação e 
Afastamento para Formação, do 
Departamento de 
Desenvolvimento de 
Potencialização de Pessoas, da 
Pró–Reitoria de 
Desenvolvimento Humano e 
Social 
(DCAF/DDPP/PRDHS/UFSC). 
Inclui livro e fotografia do 
lançamento do livro 
  Cronicar 2_Olhares, sentimentos e lugares 2012 digital 13     7.1_13 Ver índice do acervo iconográfico 
  
Gestão da Bibliotecas 
Universitárias_experiências e projetos da 
UFSC 
2012 digital 14     7.1_14 Ver índice do acervo iconográfico 
  
Reconhecimento da biblioteca universitária 
como um sistema adaptativo 
complexo_aplicação do framework gc_bu na 
biblioteca universitária da ufsc 
2016 digital 15     7.1_15 
Roberta Moraes de Bem, Joana 
Carla de Souza Matta Felicio, 
Maria Bernardete Martins Alves, 
Sigrid Karyn Weiss Dutra, 
Tatiana Rossi 
  
Representações sociais de mulheres que 
gestam tendo diabetes_uma revisão 
integrativa 
2013 digital 16     7.1_16 Maria Gorete M. Savi 
  Um projeto de rede de bibliotecas para as 
escolas públicas estaduais de Santa Catarina, 
Brasil_relato de experiência(s) 
2016 digital 17     7.1_17 
José Paulo Speck Pereira 
  
Zona de Desenvolvimento Proximal e o 
comportamento organizacional a dilética de 
Vygotski no ambiente de uma organização 
2013 digital 18     7.1_18 Leonardo Ripoll Tavares Leite 
  
A avaliação de desempenho dos servidores 
técnico-administrativos da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
2013 digital 19     7.1_19 Márcia Dietrich Santiago 
  
A Biblioteca Universitária da UFSC como 
espaço de ensino aprendizagem_proposta de 
diretrizes para uma biblioteca escolar 
utilizando os conceitos da informations 
literacy 
2013 digital 20     7.1_20 Márcia Dietrich Santiago 
  
A biblioteca universitária e seu papel 
social_inclusão de pessoas idosas 
integrantes do núcleo da terceira idade NETI 
UFSC 
2014 digital 21     7.1_21 Márcia Dietrich Santiago 
  
A contribuição do bibliotecário no processo de 
revisão sistemática: sugestão de um 
protocolo de pesquisa 
2012 digital 22     7.1_22 
Roberta Moraes de Bem/Maria 
Bernadete Martins Alves 
  
A gestão do conhecimento dentro das 
organizações_a participação do bibliotecário 
2006 digital 23     7.1_23 Roberta Moraes de Bem 
  
A participação do bibliotecário na criação de 
sistemas de inteligência competitiva_proposta 
para o departamento de patrimônio imobiliário 
e meio ambiente da 
2007 digital 24     7.1_24 Roberta Moraes de Bem 
  
A relação entre competência informacional e 
aprendizagem organizacional_um olhar a 
partir do framework dos 4 i(s) 
2015 digital 25     7.1_25 Roberta Moraes de Bem 
  
Aplicação da biblioterapia em idosos da 
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna 
(SEOVE) 
2007 digital 26     7.1_26 Tatiana Rossi 
  
Applications of knowledge management in the 
area of librarianship and information 
science_a systematic review 
2013 digital 27     7.1_27 Roberta Moraes de Bem 
  
As patentes de santa catarina segundo seus 
depósitos_estudo métrico nas instituições de 
ensino superior 
2014 digital 28     7.1_28 Clarissa Kellerman de Moraes 
  
Biblioteca 2.0_produtos e serviços oferecidos 
pelo sistema de bibliotecas da ufsc 
2010 digital 29     7.1_29 Roberta Moraes de Bem 
  
Cadernos de pesquisa em inovacao - vol 1 
2013 digital 30     7.1_30 
Roberta Moraes de Bem 
(capítulo de livro - p.293) 
  
Competência informacional do editor de 
periódicos científicos e o papel educacional 
da biblioteca e do bibliotecário na 
disponibilização de conteúdos com qualidade: 
o Portal de Periódicos da UFSC 
2012 digital 31     7.1_31   
  
Competências requeridas aos bibliotecários 
na prestação de serviços de informação em 
Bibliotecas Universitárias 
2014 digital 32     7.1_32 Tatiana Rossi 
  
Concepções sobre a inovação curricular nas 
universidades 
2015 digital 33     7.1_33 Márcia Dietrich Santiago 
  
Depósitos de patentes pelas ies de santa 
catarina_um estudo métrico da inovação 
2013 digital 34     7.1_34 Clarissa Kellerman de Moraes 
  
Desafio aos gestores de unidades de 
informação para implementar o 
intraempreendedorismo e o empowerment 
2011 digital 35     7.1_35 Roberta Moraes de Bem 
  
Desafios à implantação da gestão do 
conhecimento_a questão cultural nas 
organizações públicas federais brasileiras 
2013 digital 36     7.1_36 Roberta Moraes de Bem 
  
Entre estantes e (entre)tantos_memórias de 
uma biblioteca 
  digital 37     7.1_37 Roberta Moraes de Bem 
  Fluxo da informação na prática clínica dos 
médicos residentes_aproximações possíveis 
com a medicina baseada em evidências 
2008 digital 38     7.1_38 Maria Gorete M. Savi 
  
Framework de gestão do conhecimento para 
bibliotecas universitárias 
2015 digital 39     7.1_39 Roberta Moraes de Bem 
  
Prevalence of clinical signs of intra-articular 
temporomandibular disorders in children and 
adolescents  
2016 digital 40     7.1_40 Maria Gorete M. Savi 
  
Gestão de competências dos bibliotecários 
atuantes no serviço de informação de 
bibliotecas universitárias 
2012 digital 41     7.1_41 Tatiana Rossi 
  
Gestão do conhecimento em bibliotecas_uma 
abordagem a a partir da teoria da 
complexidade 
2015 digital 42     7.1_42 
Roberta Moraes de Bem 
  
Gestão do conhecimento, ciência da 
informação e  biblioteconomia_uma análise 
bibliométrica da produção científica 
2014 digital 43     7.1_43 Roberta Moraes de Bem 
  
Gestão universitária políticas para segurança 
e a preservação da informação digital nas IES 
2013 digital 44     7.1_44 Márcia Dietrich Santiago 
  
Influência das tecnologias de informação e 
comunicação nas instituições de ensino 
superior e organizações 
2015 digital 45     7.1_45 Márcia Dietrich Santiago 
  
Instrumentos de representação do 
conhecimento para práticas de gestão do 
conhecimento_taxonomias, tesauros e 
ontologias 
2013 digital 46     7.1_46 Roberta Moraes de Bem 
  Interdisciplinaridade nas instituições de 
ensino superior - IES 
2014 digital 47     7.1_47 Márcia Dietrich Santiago 
  Knowledge management framework to the 
university libraries 
2016 digital 48     7.1_48 Roberta Moraes de Bem 
  
Mapeamento das publicações científicas do 
corpo docente do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia na área de 
concentração em Dentística da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
2011 digital 49     7.1_49 Márcia Dietrich Santiago 
  
Metodologias, modelos conceituais e 
frameworks_uma análise da implementação 
da gestão do conhecimento em bibliotecas 
2014 digital 50     7.1_50 Roberta Moraes de Bem 
  O docente e as tecnologias de informação e 
comunicação  
2006 digital 51     7.1_51 Maria Gorete M. Savi 
  
O fluxo da informação na prática clínica dos 
médicos residentes 
2009 digital 52     7.1_52 Maria Gorete M. Savi 
  O novo padrão RDA sob a perspectiva das 
tarefas do usuário 
2016 digital 53     7.1_53 
Raquel Bernadete Machado 
  
O papel das Bibliotecas Universitárias na 
Gestão do Conhecimento: uma concepção 
abrangente 
2016 digital 54     7.1_54 Roberta Moraes de Bem 
  
O uso da informação e a prática clínica de 
médicos residentes 
2011 digital 55     7.1_55 Maria Gorete M. Savi 
  
O uso da informação na prática clinica na 
perspectiva da medicina baseada em 
evidências 
2010 digital 56     7.1_56 Maria Gorete M. Savi 
  Organização de arquivo empresarial_relato 
de experiência 
2009 digital 57     7.1_57 Tatiana Rossi 
  
Percepção da comunidade docente do 
Colégio de Aplicação da UFSC sobre 
bibliotecas escolares 
2015 digital 58     7.1_58 Leonardo Ripoll Tavares Leite 
 
Acessibilidade para usuários da informação 
com deficiência: um estudo de artigos em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação 
2016 digital 59   7.1_59 Suélen Andrade 
 
Bibliotecas em ambientes de saúde mental: 
um diálogo interdisciplinar 
2016 digital 60   7.1_60 Ricardo de Lima Chagas 
 
Biblioteconomia e Ciência da Informação: 
uma análise paradigmática em bibliotecas 
públicas 
2016 digital 61   7.1_61 Crislaine Zurilda Silveira 
 
Interação entre os agentes da Biblioteca 
Universitária da UFSC: aplicação do 
Framework GC@BU 
2017 digita 62   7.1_62 
Roberta Moraes de Bem, Joana 
Felício e Tatiana Rossi 
  
Banner_Resgate da Memória do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC 
2002 digital 12   A12 7.1_12B 
Fotografia do banner salva em 
pasta 
  
Banner_A utilização da videoaula como 
recurso para atender as demandas do 
Sistema de Bibliotecas da UFSC 
2011 digital 14   A14 7.1_14B 
Trabalho apresentado no 
Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia e 
Documentação, realizado em 
Macieó, em agosto de 2011. 
Autores: Roberta Moraes de 
Bem, Maria Bernadete Martins 




SÉRIE: 7 PRDUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
SUBSÉRIE: 7.2 PRODUÇÃO SOBRE A BU 









A necessidade dos usuários e a 
caracterização dos usuários em potencial da 
BU/UFSC como subsídio ao planejamento e 
adequação de serviços 
1980 7 1     7.2_1    
  Análise do NAI - UFSC 1989 7 2      7.2_2   
  
O uso da computação on-line da Rede 
Brasileira de Informações em Saúde 
(BIREME) pelos usuários da Biblioteca do 
Centro de Ciências de Saúde-Medicina da 
UFSC: relatório de pesquisa 
1990 7 3      7.2_3   
  
Atraso do Processamento Técnico de 
Monografias da Biblioteca Central da UFSC: 
um caso para análise ergonômica 
1995 7 4      7.2_4   
  Posto de trabalho 1995 7 5      7.2_5   
  A programação visual na BU/UFSC 1995 7 6      7.2_6   
  
Análise organizacional do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC: uma visão processual 
1995 7 7      7.2_7   
  Mulheres na Biblioteca Universitária 2006 9B 8     7.2_8 Ver índice do acervo iconográfico 
 
  
SÉRIE: 7 PRDUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 
SUBSÉRIE: 7.3 PRODUTO DE ESTÁGIO 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
  Projeto de ampliação do acervo do NAI 1990 7 1     7.3_1   
  
Relatório de estágio de Paulo Henrique Bayer 
Campos 
1990 7 2     7.3_2   
  
Relatório de atividades realizadas no Setor 
Cartográfico 
1993 7 3     7.3_3   
  
Relatório de estágio no Setor de Referência da 
BU/UFSC 
1999 7 4     7.3_4   
  
O uso das bases de dados na Biblioteca Central 
da UFSC 
2000 7 5     7.3_5   
  
Relatório de estágio supervisionado de Amira 
Younan Figueiredo 
2001 7 6     7.3_6   
  
Relatório de estágio na Biblioteca Central da 
UFSC de Alice Amorim Borges 
2003 7 7     7.3_7   
  
Relatório de estágio na Biblioteca Central de 
Cristiano Motta Antunes 
2007 7 8     7.3_8   
  
Relatório de estágio na Biblioteca Central de 
Neusa Ingrácia Berto 
2007 7 9     7.3_9   
  
Manual de inclusão e exclusão de links no 
software Lotus-Notes 
2007 7 10     7.3_10   
  Estudo de satisfação do usuário: plano de ações 2007 7 11     7.3_11   
  
Relatório de estágio na Biblioteca Central de Maria 
Claudete Machado Ferreira 
2008 7 12     7.3_12   
  
Relatório de estágio na Biblioteca Central de 
Rafael do Espírito Santo 
2008 7 13     7.3_13   
  Relatório de estágio de Claudiane Weber 2008 digital 14     7.3_14 Contém vídeo 
  Relatório de estágio de Karyn Munyk Lehmkuhl 2003 digital 15     7.3_15 
 
  Relatório de estágio de Murilo Milton Machado 2003 digital 16     7.3-16 
 
  
Criação da marca da Memória Documental BU por 
Ana Paula Steffens 
2016 digital 17     7.3-17 
. Justificativa, evolução da marca 
e arquivo com a logo criada, pela 
estagiária do Design, para a 
Memória Documental da 
Biblioteca Universitária 
  Confecção de sachê aromático 2013 
digital 18 
    
7.3-18 
Ver índice do acervo iconográfico 
  
Criação de Marcas para eventos da Biblioteca 
Central_2015 2015 
digital 19 




SÉRIE: 8 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
SUBSÉRIE: 8.1 PROCESSAMENTO TÉCNICO 





CAIXA PASTA DOC 
ARARA / 
GAVETA  
  Manual de processos técnicos do sistema CALCO 1975 8 1     8.1_1   
  Manual de tratamento dos artigos de periódicos 2007 8 2     8.1_2   
  
Norma da Biblioteca Central para o preenchimento 
de fichas Kardex 1975 8 3 
    8.1_3 
  
  
Normas para folhetos_elenco de dados a serem 
digitados a partir da ficha topográfica 1990 8 4 
    8.1_4 
  
  
Normas para inclusão de registro de títulos já 
catalogados pela BU/UFSC na base Nexus 1997 8 5 
    8.1_5 
  
  Estatística de indexação da Seção de Periódicos 1983 8 6     8.1_6   
  
Informativo sobre a eliminação do catálogo 
sistemático geográfico 1981 8 7 
    8.1_7 
  
  
Ofício n. 0024/CE-BU/90 que estabelece 
procedimento para a classificação de autores 
catarinenses na Seção de Coleção Especial 25/05/1990 8 8 
    8.1_8 
  
  
Informativo da DECTI sobre a catalogação na 
fonte de publicações da UFSC 06/04/1998 8 9 




ÍNDICE DO ACERVO ICONOGRÁFICO 
NOME DESCRIÇÃO DATA 
LOCALIZAÇÃO FÍSICA LOCALIZAÇÃO 




Fotografias dos materiais produzidos para o evento, dos convidados e 
participantes e do homrnageado. Constam certificado para homenagem, 
convite, foto do banner, vídeo. 
2016 digital 36 1-57 3.3.4-36 
ANIVERSARIANTES DO MÊS FEVREIRO 
2011   
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 





Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto Graça, Rita, Rosaura, Luci e Andrea. 
2011 2 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto Josélia, Graça e Rita. 
2011 3-4 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto funcionárias da BU. 
2011 5-6 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto Ilma e Andrea. 
2011 7 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto funcionários da BU. 
2011 8 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto Rita, Graça, Josélia e Onélia. 
2011 9 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto Marili e Roberta, Bernadete. 
2011 10 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 
fevereiro. Estão na foto Jurema, Roberta, Maria Helena, Ilma, Bernadete, 
Denise. 
2011 11-13 
Fotografias da comemoração dos aniversários dos funcionários do mês de 




Fotografias do aniversário de 35 anos da BC. Estão na foto Joana, Liliane, 






Fotografias do aniversário de 35 anos da BC. Constam nas fotos 
funcionários da BC. 
2011 2-4 
APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA 
DOCUMENTAL BU EM EVENTO NA 
UFRJ 
Fotografias da apresentação do trabalho sobre Memória Documental da BU 
realizado na UFRJ em 2009. Constam nas fotos Roberta Morais de Bem, 
banner apresentado e espaços do evento. 
2009 digital 11 1-6 7.1_11 
APRESENTAÇÃO DA REDE 
BIBLIODATA 
Fotografias da apresentação da rede Bibliodata. 2002 9B 3 1-4 5_16  
APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 
NEXUM 
Apresentação do Software Nexum com a Diretora Estela Vieira de Oliveira. 1990 9B   1  5_13 
BIBLIOTECA SETORIAL CURITIBANOS   Fotografias da biblioteca setorial de Curitibanos 2010 digital   1-4  1.4.2_37 
BIBLIOTECA SETORIAL DO CED 




Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria Raquel, 
Ilma, Inezia 
[199-] 25 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Adriano, 
Roberto, Joseane, Keli, Roberto, Ilma 
[199-] 26 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Adriano [199-] 27 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Amábile Augusta [199-] 28-30 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Eliane, Ilma 
Flores, Maria Raquel 
[199-] 31 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Francisco [199-] 32 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Frederico, Inezia, 
Jose Batista, Joseane 
[199-] 33 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Ilma Flores, 
Amábile, Angelo, Roberto 
[199-] 34 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos  Ilma Flores, 
Frederico, José Batista, Joseane, Maria de Fátima 
[199-] 35 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Ilma Flores [199-] 36 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Ilma, Inezia [199-] 37 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Ilma, Keli, 
Joseane 
[199-] 38 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Irene [199-] 39 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos José Teixeira 
Filho, Maria Raquel 
[199-] 40 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Joseane 
Chagas, Cláudia Mezalira, Benhur 
[199-] 41 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos  Joseane 
Chagas, Cláudia Mezalira 
[199-] 42 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos  Joseane, Maria 
de Fátima, Daiane, Ieda 
[199-] 43-44 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Josenae Ilma, 
Jose Batista, Inezia Maria Raquel, Iêda, Maria de Fátima 
[199-] 45 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Keli, Acácio, 
Roberto, Joseane 
[199-] 46 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria de Fátima, 
Ieda, Daiane, Denise 
[199-] 47 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria Raquel  [199-] 48-52 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria Raquel, 
Ilma Flores, Inezia 
[199-] 53 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria Raquel, 
Ilma Flores 
[199-] 54 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria Raquel, 
Joseane, Ilma Flores 
[199-] 55 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Maria Raquel  [199-] 56 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Motter, Eliane [199-] 57-58 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Motter, Maria 
Raquel 
[199-] 59 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Motter [199-] 60 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Rita de Cássia [199-] 61 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Estão nas fotos Roberto, Lucas, 
Acácio 
[199-] 62 
Fotografias da Biblioteca Setorial do CED. Fotos da reinauguração da 
Biblioteca Setorial do CED após reforma. 
2004 63-68 
BIBLIOTECA SETORIAL JOINVILLE   




Fotografias da biblioteca setorial de Joinville. Está na foto Joana 2014 3-4 
Fotografias da biblioteca setorial de Joinville.  2015 5 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOA NOITE 
BIBLIOTECA_ESTÁGIO_AGO.2011 
Fotografias do Boa Noite Biblioteca realizado na BC sobre a finalização do 





Fotografias do Boa Noite Biblioteca realizado na BC sobre a finalização do 
estágio acadêmico de Biblioteconomia. Consta na foto os estagiários. 
2011 2 
Fotografias do Boa Noite Biblioteca realizado na BC sobre a finalização do 
estágio acadêmico de Biblioteconomia. Consta na foto Narcisa e Joana. 
2011 3 
Fotografias do Boa Noite Biblioteca realizado na BC sobre a finalização do 
estágio acadêmico de Biblioteconomia. Consta na foto funcionários da BC e 
estagiários. 
2011 4 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOA TARDE 
BIBLIOTECA_ARMAZÉM_MAR.2010 




Fotografias do Boa Tarde Biblioteca realizado no Armazém da Referência. 
Está na foto Roberta 
2010 3 
Fotografias do Boa Tarde Biblioteca realizado no Armazém da Referência. 
Estão na foto Roberta e Narcisa. 
2010 4 
Fotografias do Boa Tarde Biblioteca realizado no Armazém da Referência. 
Estão na foto funcionários da BU. 
2010 5 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOA TARDE 
BIBLIOTECA_MEMÓRIA 
Fotografias do Boa Tarde Biblioteca realizado na BC para apresentação do 





Fotografias do Boa Tarde Biblioteca realizado na BC para apresentação do 
projeto da Memória Documental. Constam na foto Narcisa e Rosaura. 
2000? 4 
Fotografias do Boa Tarde Biblioteca realizado na BC para apresentação do 
projeto da Memória Documental. Constam na foto Madja, Joseane, Beatriz. 
2000? 5 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_AAI_MAIO2012 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. Estão 
na foto Roberta. 
2012 digital 20 1 3.3.1_20 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. Estão 
na foto Roberta, Marivone e Clarissa 
2012 2-3 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. Estão 
na foto Marivone 
2012 4 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. Estão 
na foto funcionários da UFSC. 
2012 5-8 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. 2012 9 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. Estão 
na foto Roberta, Marivone e Clarissa 
2012 10 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca realizado no AAI em maio de 2012. Estão 
na foto João. 
2012 11 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_APOSENTADAS_FEV.2011 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 





Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 
da BU. Constam nas fotos funcionários da BU. 
2011 8-16 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 
da BU. Constam nas fotos Narcisa e funcionário homenageado. 
2011 17-19 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 
da BU. Constam nas fotos Narcisa e Reitor 
2011 20-21 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 
da BU. Constam nas fotos Marley 
2011 22 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 
da BU. Constam nas fotos Bernadete, Madja, Beatriz e Denise 
2011 23 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado com funcionários aposentados 
da BU. Constam nas fotos Narcisa, Salete, Josélia, Rita, Denise e Magda 
2011 24 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_CED_2007 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2007. Estão nas 
fotos Ilma, Margarete, Nádia, Andrea, José 
2007 digital 22 1 3.3.1_22 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2007. Estão nas 
fotos Gorete, Márcia e João Batista 
2007 2 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2007. Estão nas 
fotos Roselaine, João Batista e Narcisa 
2007 3 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2007. Estão nas 
fotos José, Rogério, Lirio  
2007 4 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2007. Estão nas 
fotos Anadete, Gorete e Salete 
2007 5 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2007. Estão nas 
fotos Prof. Raimundo, Raquel, Madja  
2007 6 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_CED_OUT.2015 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2015. Estão nas 





Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2015. Estão nas 
fotos funcionários da UFSC. 
2015 3 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2015.  2015 4-12 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CED em 2015. Consta na 
foto convite do evento. 
2015 13 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_CFM_NOV.2008 
Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CFM em 2008. Estão na foto 





Fotografias do Bom dia Biblioteca realizado no CFM em 2008. Estão na foto 
funcionários da BU. 
2008 2-4 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_EGC_NOV.2015 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 






Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 
Estão na foto funcionários da BU. 
2015 3-4 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 
Estão na foto Joana. 
2015 5 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 
Estão na foto Roberta. 
2015 6-7 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 
Estão na foto Tatiana. 
2015 8 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 
Fotos de homenagem à Madja. 
2015 9-10 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre o EGC realizado na BC em 2015. 
Consta na foto o convite do evento. 
2015 11 
BOM DIA BIBLIOTECA - BOM DIA 
BIBLIOTECA_OBRAS RARAS_SET.2010 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre as Obras Raras realizado na BU 





Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre as Obras Raras realizado na BU 
em 2010. Está nas fotos Marili. 
2010 3-4 
Fotografias do Bom Dia Biblioteca sobre as Obras Raras realizado na BU 
em 2010. Consta nas fotos acervo de obras raras da BU e materiais de 
conservação. 
2010 5-11 
CAFÉ COLONIAL DAS EX-DIRETORAS 
2001 




Fotografia de Alvaceli Lusa Brasa, ex-diretora da BU. 2001 2 
Fotografia de Amélia Siveira, ex-diretora da BU. 2001 3 
Fotografia de Dirce Sardá, ex-diretora da BU. 2001 4 
Fotografia de Maria Ghisoni Del Rio, ex-diretora da BU. 2001 5 
Fotografia de Misi West, ex-diretora da BU. 2001 6 
Fotografia de Teresinha Muniz, ex-diretora da BU. 2001 7 
Fotografia de Sigrid Karin Weiss Dutra, ex-diretora da BU. 2001 8 
Fotogradia de Ieda Maria de Souza e Maria Ghisoni Del Rio, ex-diretoras da 
BU. 
2001 9 
CAFÉ COLONIAL DAS EX-DIRETORAS 
2002 
Fotografia do café colonial das Ex-Diretoras da BU no Hotel Bahia Norte em 
Florianópolis. Estão na foto Estela Vieira de Oliveira, Teresinha Isabel 
Manso Muniz, Maria Ghisoni Del Rio, Alvaceli Sousa Braga, Maria Del 
Carmen Rivera Bohn, Sigrid Karin W. Dutra e Elba Beaumord Neves. 
31/08/
2002 
9A 2 1-3 1.3.6_2 
CAFÉ COM-TATO 
Fotografias das edições de reuniões e confraternizações realizadas pelo 
projeto Café com-tato. Constam convites. 
2012 digital 54 1-91 3.3.1_54 
CAMPANHA DO AGASALHO_2008 Fotografias dos agasalhos arrecadas para a campanha. 2008 
digital 35 
1-4 3.3.1_35 
CAPACITAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
NA UNIVERSIDADE 2009 
Fotografias da capacitação em Acessibilidade realizada na BC. Está nas 





2.1.3_2 Fotografias da capacitação em Acessibilidade realizada na BC. Estão na 
foto Roberta Moraes de Bem, Marley e Beto. 
2009 4 
Fotografias da capacitação em Acessibilidade realizada na BC. Está na foto 
Beto. 
2009 5 
Fotografias da capacitação em Acessibilidade realizada na BC. Estão na 
foto Lírio, Neuzeli e Marley. 
2009 6 
CHURRASCO DE CONFRATERNIZAÇÃO Fotografias do churrasco de confraternização. 1992 9A 3 1-12 1.3.6_3 
CICLO DE DEBATES PERIÓDICOS 
UFSC_3_2013 
Fotografias do III Ciclo de Debates Periódicos, realizado em 2013. Este 
evento é promovido pela BU/UFSC e visa proporcionar aos participantes o 
acesso às principais inovações em torno do gerenciamento de informações 
nos portais de periódicos, sobretudo a troca de experiência de editores, 





Fotografias do III Ciclo de Debates Periódicos, realizado em 2013. Consta 
na foto Juliana, Lucia e Alexandre 
2013 8 
Fotografias do III Ciclo de Debates Periódicos, realizado em 2013. Consta 
na foto programação do evento. 
2013 9 
CICLO DE PALESTRAS OS 
MESTRES_1_LITERATURA LATINO-
AMERICANA_2013 
Fotgrafias do Ciclio de Palestras Os Mestres da Literatura Latino-americana 





Fotgrafias do Ciclio de Palestras Os Mestres da Literatura Latino-americana 
realizado em 2013. Constam nas fotos particpantes e palestrantes do 
evento. 
2013 2-21 
CICLO DE PALESTRAS OS 
MESTRES_2_NARRATIVA 
BRASILEIRA_2014 
Fotografias do Ciclo de Palestras Os Mestres da Narrativa Brasileira 
realizado em 2014. Constam nas fotos participantes e palestrantes do 
evento. 
2014 digital 32 1-8 3.3.1_32 
CLIMATIZAÇÃO DA BC 




Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos Rosaura e 
Cleber 
2011 43-44 
Fotografias da obra de cliematização da BC. 2011 45 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos Narcisa, 
Alvaceli e Alvaro Toubes 
2011 46 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos Narcisa, João 
Batista e Roberta 
2011 47 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos Alvaro Toubes 
e Rosaura 
2011 48 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos João Batista 2011 49 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos funcionários 
da BU. 
2011 50-51 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Estão nas fotos Narcisa, 
Alvaceli, Alvaro Toubes e João Batista 
2011 52 
Fotografias da obra de cliematização da BC. Está na foto figura religiosa. 2011 53 
CLUBE DO LIVRO ERA UMA VEZ 
Encontros periódicos realizados a partir de 2012 com a equipe da Biblioteca 
Universitária/UFSC para compartilhar leituras, vivências e a troca de 





Fotografias dos particpantes do Primeiro Diálogos Literários, realizado pela 
primeira vez em 2014, que teve o objetivo de ampliar o debate sobre 
literatura. Consta nas fotos participantes e convite do evento. 
2014 14-19 
COMISSÃO DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 
Fotografia de encontro da comissão de seleção e aquisição da compra de 
livros. 
1999 9B 6 1 4.2.3_6 
CONCURSO FOTOGRÁFICO BU_1_2010 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 





Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 1lugar_tema2_2010_Caroline Crocetta Turazzi 
2010 2 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 1lugar_tema3_2010_Júlio Cesar Ramos 
2010 3 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 1lugar_tema4_2010_Ariane Martins Guimarães 
2010 4 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 1lugar_tema5_2010_Margarete Quint 
2010 5 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 2lugar_tema1_2010_Sendy Cristina da Luz 
2010 6 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 2lugar_tema2_2010_Ariane Martins Guimarães 
2010 7 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 2lugar_tema3_2010_Géssica da Silva 
2010 8 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 2lugar_tema4_2010_Brenda Bressan Thomé 
2010 9 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5.  2lugar_tema5_2010_Fábio Miranda Reina 
2010 10 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 3lugar_tema1_2010_Margarete Quint 
2010 11 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 3lugar_tema2_2010_Paula do Vale Pereira 
2010 12 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5.  3lugar_tema3_2010_Louise Flores de Souza 
2010 13 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5. 3lugar_tema4_2010_Taynan Teixeira Manosso 
2010 14 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. As fotos premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 
5.  3lugar_tema5_2010_Sérgio Surkamp 
2010 15 
Fotografias do I Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2010, durante a 
SNLB. Constam nas fotos participantes do eventos, ganhadores do 
concurso e funcionários da BU (Roberta Moraes de Bem, Narcisa Amboi, 
João do Espírito Santo, João Batista, Karyn Lehmkul, Beatriz Siedler). 
2010 16-33 
CONCURSO FOTOGRÁFICO BU_2_2012 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5.  





Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema3_1lugar_documental_2012_Michele Ramunno Monteiro 
2012 2 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema1_1lugar_artística_2012_Natália Perez Torres 
2012 3 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema1_1lugar_documental_Michelle Ramunno Monteiro 
2012 4 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema1_2lugar_artística_2012_Maria Luiza Simas Sumienski 
2012 5 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema1_2lugar_documental_2012_Emanoel Quartieiro da Silva 
2012 6 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema1_3lugar_artística_2012_Lara de Oliveira Beck 
2012 7 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5.  
Tema1_3lugar_documental_2012_Everson Cilos Vargas 
2012 8 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema2_1lugar _artística_2012_Karen Neumann 
2012 9 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema2_1lugar_documental_2012_Jaqueline A. Barp 
2012 10 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema2_2lugar_artística_2012_Carlos Rene Lopes Candela 
2012 11 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema2_2lugar_documental_2012_Maria Luiza Simas Sumienski 
2012 12 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema2_3lugar_artística_2012_Emanoel Quartieiro da Silva 
2012 13 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema2_3lugar_documental_2012_Ernane Silva 
2012 14 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema3_1lugar_artística_2012_Everson Cilos Vargas 
2012 15 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema3_2lugar_artística_2012_Gabriel da Cunha Montichel 
2012 16 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema3_2lugar_documental_2012_Bruna Luiza Santos 
2012 17 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema3_3lugar_artística_2012_Grazielle Susan Xavier 
2012 18 
Fotografias do II Concurso Fotográfio da BU, realizado em 2012. As fotos 
premiadas, originais e impressas, estão alocadas na Gaveta 5. 
Tema3_3lugar_documental_2012_Gabriel Felip Gomes Olivo 
2012 19 
CONFECÇÃO DE BOLAS DE NATAL 
Fotografia da confecção de bola de natal de patchwork. Estão na foto 
Elizete da Rosa Vieira, Nádia Silvano, Beatriz Siedler e Nádja Garcia 





Fotografia da confecção de bola de natal de patchwork. Estão na foto 
Elizete da Rosa Vieira, Nádia Silvano e Tânia Lobo. 
2006 3 
Fotografia da confecção de bola de natal de patchwork. Estão na foto Nádia 
Silvano, Nádja Garcia Pereira da Silva e Tânia Lobo. 
2006 4 
CONFECÇÃO DE SACHÊ AROMÁTICO 
Fotografias da atividade de elaboração de sachês aromáticos para o Setor 
de Obras Raras da BC, realizado por estagiárias de Biblioteconomia da 
UFSC em 2013. Constam nas fotos estagiárias, sachês distribuidos nas 
estantes e receitas para a confecção do produto. 
2013 digital 18 1-10 7.3_18 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 1978 
Fotografia da confraternização de natal. Estão na foto Eugênio Gonçalves, 
Manoel Neves, Nilson José Costa, Suzana Abreu, Amélia Zilio, Sigrid Karin 
W. Dutra, Silvia Cardeal e Marli Silveira. 
1978 9A 4 1 1.3.6_4 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 1979 Fotografia do brinde dos funcionários. 1979 9A 5 1 1.3.6_5 
Fotografia de Walmiro Martins e Laci Nemesio Bastos.  1979 2 
Fotografias da troca de presentes. 1979 3-7 
Fotografia dos participantes reunidos na mesa. 1979 8-9 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 1980 Fotografia de Walmiro Martins e Vilson José da Costa. 1980 9A 6 1 1.3.6_6 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 1987 Fotografias da confraternização de natal. 1987 9A 7 1-3 1.3.6_7 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 1992 
Fotografia da confraternização de natal no jardim interno da BU. Estão na 
foto Maria Helena, Ieda Maria de Souza e Lucia Locks Gomes. 
1992 9A 8 1 1.3.6_8 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 1994 
Fotografia da confraternização de natal, churrasco realizado no SINTUFSC. 





Fotografia da confraternização de natal, churrasco realizado no SINTUFSC. 
Está na foto Toninha Lumertz Becker. 
1994 28 
Fotografia da confraternização de natal, churrasco realizado no SINTUFSC. 
Está na foto Sigrid Karin W. Dutra, jogando futebol. 
1994 29 
Fotografia da confraternização de natal, churrasco realizado no SINTUFSC. 
Estão na foto Sigrid Karin W. Dutra, Maria Macedo, Maria Bernadete e 
Aurora (bibliotecária contratada na época) 
1994 30 
Fotografia da confraternização de natal, churrasco realizado no SINTUFSC. 
Estão na foto Suzana Abreu e Walmor Martins 
1994 31 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2001 
Fotografia da confraternização de natal realizada no restaurante Meu 
Cantinho. 
2001 9A 10 1-13 1.3.6_10 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2002 Fotografias da confraternização de natal (festa e jantar). 2002 9A 11 1-28 1.3.6_11 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2003 Fotografias da confraternização de natal (festa e jantar). 2003 9A 12 1-45 1.3.6_12 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2004 
Fotografia da confraternização de natal realizada na AABB de Coqueiros 
(fotografia da decoração) 
2004 9A 13 1 1.3.6_13 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2007   




Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Josélia, Gorete, Nadia. 
2008 9 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Marili, Bernadete Melilo, Denise. 
2008 10 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Marili, Bernadete Melilo, Denise, Márcia Gomes, Bratriz. 
2008 11-12 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Maria Helena, Graça, Bernadete Melilo, Suzana, Erondina. 
2008 13 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa.  2008 14 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Sigrid. 
2008 15 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa.  2008 16 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
bolsistas. 
2008 17-18 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
João, Bernadate e Marili. 
2008 19 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Sigrid, Júlia, Beto e David. 
2008 20 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Josélia, Gorete, Nadia, Salete, Marili, Beatriz, Márcia Gomes. 
2008 21 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Anita. 
2008 22 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Márcia Gomes e Denise. 
2008 23 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Beatriz, Merili, Bernadete Melilo. 
2008 24 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Anita, Margarete, Nadia, Salete, Márcia Santiago, Márcia Gomes. 
2008 25 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Gorete, Beatriz. 
2008 26 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Márcia Gomes e Denise. 
2008 27 
Fotografias do passeio realizado para a Costa da Lagoa. Estão nas fotos 
Denise e Anita. 
2008 28 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2008   
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 





Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Mábile e bolsista. 
2008 2 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Márcia. 
2008 3 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Sidnei, Magda, Anadete, bolsista. 
2008 4 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Josélia. 
2008 5 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Onélia, Tânia e Marli. 
2008 6 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Elson. 
2008 7 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto bolsistas. 
2008 8 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Raquel e bolsista. 
2008 9 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Débora e Jurema. 
2008 10 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Mábili, Beto, Joseane, Raquel e bolsistas. 
2008 11 
Fotografias da confraternização de Natal realizada no Restaurante 
Grelhados. Estão na foto Motter. 
2008 12 
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2010   
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 





Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
funcionários da BU. 
2010 3-4 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
David, Gilmar, Jhonatas, Jefferson Daniel e Motter. 
2010 5 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Graça, Daniel, Neuseli, Jair. 
2010 6 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
funcionários da BU. 
2010 7-8 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
João e Rosaura. 
2010 9 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Amábile, Joseane, Raquel e José. 
2010 10 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Almiro, Marcia, Marcia S., Gorete 
2010 11 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Karyn, Beatriz, Júlia e David. 
2010 12 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Marili, Tânia. 
2010 13 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Gorete, Adão, Márcia S., Márcia e Almiro. 
2010 14 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Karyn e Gorete. 
2010 15 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Marcia G. Luci, Bolsista, Alexandre e Ana Paula. 
2010 16 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Liliane, Andrea, Bratriz e Roberta. 
2010 17 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Karyn e Madja. 
2010 18 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Liliane, Salete, Margarete, Bernadete Melilo, Márcia G., Denise, Yara e Luci. 
2010 19 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Liliane, Salete, Margarete, Bernadete Melilo 
2010 20 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Márcia G., Denise, Yara e Luci. 
2010 21 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Salete, Margarete, Bernadete Melilo 
2010 22 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Márcia G., Denise, Yara e Luci. 
2010 23 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Liliane, Salete, Margarete, Bernadete Melilo 
2010 24 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Liliane, Salete, Margarete, Bernadete Melilo 
2010 25 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
equipe de guarda de livros. 
2010 26 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
equipe de serviços gerais. 
2010 27 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Josélia. 
2010 28 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
equipe de serviços gerais. 
2010 29 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
bolsistas. 
2010 30 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Claudiane e bolsista. 
2010 31 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Motter, Elson e Jhonatan. 
2010 32 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Rogerio, Laerte, Pedro e Jefferson. 
2010 33 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Jair, Rogerio, Laerte, Pedro e Jefferson. 
2010 34 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Anita, Jurema, Graça, Marli, Josélia. 
2010 35 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Narcisa, João Batista e Salete. 
2010 36 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Marili, Tânia. 
2010 37 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Salete, Onélia, Margrete e Marcia G. 
2010 38 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Luci e Liliane. 
2010 39 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Márcia G., Luci e Liliane. 
2010 40 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
funcionários da BU. 
2010 41 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Karyn, Alexandre, Ana Paula e Bolsista. 
2010 42 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Roberta, Salete, Claudiane, Margarete, Marcia G. 
2010 43 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Márcia G., Motter, Luci e Liliane. 
2010 44 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Narcisa, Roberta e Salete. 
2010 45 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Tânia. 
2010 46 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Josélia e Onélia. 
2010 47 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Marili, Marli e Onélia. 
2010 48 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Nádia e filha. 
2010 49 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
servidoras aposetadas. 
2010 50 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Jurema, Marli, Claudiane, Onélia, Josélia. 
2010 51 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Jurema, Claudiane e Marli. 
2010 52 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Anita, Claudiane e Gilmar. 
2010 53 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
funcionárias da BU. 
2010 54-57 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Elson e Motter. 
2010 58 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
banda. 
2010 59 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
bolsistas, Andrea, Alexandre, Karyn, Liliane, Roberta, Claudiane. 
2010 60 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Luci, Madja, Claudiane, Bernadete Melilo. 
2010 61 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Luci, Claudiane, Liliane e Karyn. 
2010 62 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Liliane, Claudiane, Salete, Luci e Roberta. 
2010 63 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Claudiane, Karyn, Andrea. 
2010 64 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Narcisa e Reitor. 
2010 65-67 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Bratriz. 
2010 68 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Beatriz e Roberta. 
2010 69 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Roberta. 
2010 70 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Laerta e Luci. 
2010 71 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Reitor e Onélia. 
2010 72 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Suzana. 
2010 73 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Magda e Claudiane 
2010 74 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Claudiane. 
2010 75 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
João Batista, Narcisa e figura religiosa. 
2010 76-77 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Narcia, Gorete (homenagem a funcionário). 
2010 78 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Onélia, Josélia. 
2010 79 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Narcia, Onélia (homenagem a funcionário). 
2010 80 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
Narcia, Onélia e Salete (homenagem a funcionário). 
2010 81 
Fotografias da confraternização de Natal realizada na BU. Estão na foto 
funcionários da BU. 
2010 82 
CONFRATERNIZAÇÃO NA BC   




Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Rita, 
Maria Helena, Jurema. 
2008 5 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Jair, 
David, Luci. 
2008 6 
Fotografias da confraternização realizada na BC.  2008 7 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Sigrid, 
Onélia e Denise. 
2008 8 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Jair e 
Salete. 
2008 9 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Elson. 2008 10 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Jurema, 
Madja, Margarete, Onélia e Josélia. 
2008 11 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos 
funcionários da BU. 
2008 12 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Salete, 
Narcisa e Manoel. 
2008 13 
CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA E 
DOCUMENTAÇÃO 19 2000 
Fotografia de mesa composta por: Marilú Medeiros, Rosane Kaschewitz, 





Fotografia da diretora Sigrid Karin, com outras representantes de unidades 
de informação, em Porto Alegre 
2000 2 
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA 
CENTRAL 
Fotografia da construção da biblioteca central (vista panorâmica do aterro 




1.4.2_19 Fotografia da construção da biblioteca central (fachada) [197-] 2-4 
Fotografia da construção da biblioteca central (parte interna) [197-] 5 
CRONICAR 1_HISTÓRIAS DE 
MOMENTOS E LUGARES 
Fotogafias do lançamento do e-book Cronicar_histórias de momentos e 






Fotogafias do lançamento do e-book Cronicar_histórias de momentos e 
lugares. Constam nas fotos banners e materiais poduzidos para o evento. 
2011 15-16 
Fotogafias do evento de lançamento do e-book Cronicar_histórias de 
momentos e lugares. Constam nas fotos os organizadores do livro Marcos 




SENTIMENTOS E LUGARES 
Fotografias do evento de lançmento do e-book Cronicar_olhares, 
sentimentos e lugares. Constam nas fotos participantes do evento e 
organizadores do livro. 
2012 digital 13 1-11 7.1_13 
Fotografias do evento de lançmento do e-book Cronicar_olhares, 
sentimentos e lugares. Constam nas fotos banners e materiais poduzidos 
para o evento. 
2012 12-13 
DESPEDIDA DA FUNCIONÁRIA 
CLAUDIANE   




Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Júlia, Liliane e Ricardo. 
2012 3 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Elson, Madja e Roberta. 
2012 4 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Bernadete. 
2012 5 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Yara e Tatiana. 
2012 6 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Beto. 
2012 7 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Anita 
2012 8 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Anita e Claudiane. 
2012 9 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Beto e Anita. 
2012 10 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane. 
2012 11 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane, Liliane e Madja 
2012 12 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Madja 
2012 13-14 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 15-17 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Madja e Claudiane 
2012 18 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Rafael. 
2012 19 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Roberta e Claudiane. 
2012 20 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Marcia G., Claudiane e Liliane. 
2012 21 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Júlia, Claudiane. 
2012 22 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Bernadate e Márcia G. 
2012 23 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Anita, Sidnei, Liliane e Claudiane. 
2012 24 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Dirce, Liliane e Claudiane 
2012 25 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Sidnei e Claudiane 
2012 26 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Motter, Claudiane e Elson 
2012 26-27 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Roberta, Yara, Claudiane e Tatiane. 
2012 28-29 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos funcionários à mesa. 
2012 30-32 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Márcia G. 
2012 33-34 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Marina. 
2012 35 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e Motter. 
2012 36 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Júlia e Claudiane. 
2012 37 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Claudiane. 
Estão nas fotos Claudiane e José Paulo 
2012 38-39 
DESPEDIDA DA FUNCIONÁRIA MARIA 
HELENA   
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 





Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos as flores e homenagem à funcionária. 
2012 8-9 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Elson, Salete, Joana e Márcia Gomes. 
2012 10-12 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Salete, Lúcia, Tatiana e Raquel. 
2012 13-14 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Raquel Machado, Beto e Rosângela. 
2012 15 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Gorete, Denise, Salete, Lúcia, Tatiana, Raquel, Margarete. 
2012 16 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Jonathas, Edson, Elson, Beto, Yara, David. 
2012 17 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos  Elson, Beto, Yara, David. 
2012 18 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Jonathas e Edson. 
2012 19 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Dirce, Raquel Machado, Mariza, Anita, Rosângela, Lúcia. 
2012 20 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Gorete, Denise, Beto, Salete, Tatiana. 
2012 21 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Magda, Yara e João. 
2012 22 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Joana, Maria Helena, Gorete, Denise, Salete. 
2012 23 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionárias da BU. 
2012 24 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos João, Fernanda, Maria Helena, José Paulo. 
2012 25 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena. 
2012 26 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Dirce. 
2012 27-30 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos João e Maria Helena. 
2012 31-32 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 33 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Dirce, Maria Helena e Fernanda. 
2012 34 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 35-36 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Dirce, Maria Helena , José Paulo, Pedro. 
2012 37 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 38-44 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Liliane, Denise, Salete, Maria Helena e Raquel. 
2012 45 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Raquel, Maria Helena, Beatriz. 
2012 46 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Valdinete. 
2012 47-48 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Marlei. 
2012 49-50 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 51-55 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Lúcia. 
2012 55 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 56 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Magda. 
2012 57 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 58-63 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos  Maria Helena e Beto. 
2012 64 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Gorete, Tânia e Beatriz. 
2012 65 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Lírio, Magda e Yara. 
2012 66 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Júlia 
2012 67 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Terezinha, Maria Helena e Yara 
2012 68 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Júlia, Maria Helena e Magda 
2012 69 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena.  2012 70 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Joana e Maria Helea 
2012 71 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Beatriz e Maria Helena 
2012 72 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos funcionários da BU. 
2012 73 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena, João Carlos e Rosângela. 
2012 74 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Jurema 
2012 75 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Maria Helena e Graça 
2012 76 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Maria Helena. 
Estão nas fotos Graça e Joana. 
2012 77 
DESPEDIDA DA FUNCIONÁRIA SALETE 




Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete 
2013 6-7 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete e bolsistas. 
2013 8 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete.  2013 9 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Beto, Marisa, Margarete, Salete, Manoela e Raquel. 
2013 10-11 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Denise, Marcia G., Nádia, Salete, Ilma, Tânia e Madja. 
2013 12 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Denise, Marcia G., Nádia, Salete, Ilma, Tânia 
2013 13 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos bolsistas. 
2013 14 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete e Marcia G. 
2013 15-17 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salere e Denise 
2013 18 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. 2013 19 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete e Beto. 
2013 20-21 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete e Beatriz. 
2013 22 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Beatriz. 
2013 23 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete. 
2013 24 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Davi, Marcia G. 
2013 25 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos funcionários da BU. 
2013 26-28 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Onélia, Marlei, Magda, Júlia, Josélia, David 
2013 29 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos bolsistas. 
2013 30 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete e Onélia. 
2013 31-32 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete e Josélia. 
2013 33 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete. 
2013 34 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Tânia e Salete 
2013 35 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos Salete. 
2013 36 
Fotografias da confraternização de despedida da funcionária Salete. Estão 
nas fotos funcionários da BU. 
2013 37 
DESPEDIDA DAS FUNCIONÁRIAS 
ANITA E  JUREMA  
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 





Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Graça e Jurema 
2013 2 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Graça, Jurema, Joana, Ilma. 
2013 3 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Ilma 
2013 4-5 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Ilma 
2013 6-7 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Graça 
2013 8 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita, Graça, Elson 
2013 9-10 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema.  
2013 11 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Jurema. 
2013 12-13 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema.  
2013 14 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos funcionários da BU. 
2013 15-16 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita, Vera Ingrid e Rosaura. 
2013 17 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Rosângela. 
2013 18 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Rosângela 
2013 19 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Magda 
2013 20 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Tatiana e Anita 
2013 21 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Denise, Anita e Liliane 
2013 22 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Lúcia e Anita 
2013 23 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Márcia G. e Anita 
2013 24 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Fernanda e Anita 
2013 25 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Jhonatas 
2013 26 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Dina, João, Dirce, Suzana, Gleyde e Ricardo 
2013 27 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Márcia S. e Anita 
2013 28 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jair, Luci, Ricardo, Gleyde, Lucia, Yara 
2013 29 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Ilma, funcionários responsáveis pela guarda de 
livros. 
2013 30 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jhonatas, Rosângela e Motter. 
2013 31 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema, Márcia S., Avani 
2013 32 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos funcionários da BU. 
2013 33 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Luci e Jurema 
2013 34 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Dirce, Yara, Julia, Luci (homenagem a funcionário) 
2013 35 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos funcionários da BU. 
2013 36 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Yara, Dirce, Jurema, Anita (homenagem a 
funcionário) 
2013 37-38 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Luci, Jurema, Anita e Herondina 
2013 39 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Anita 
2013 40-42 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema 
2013 43 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Cristiano 
2013 44 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Lúcia 
2013 45 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema, Andrea e bolsista 
2013 46 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita 
2013 47 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Jurema 
2013 48-50 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita 
2013 51 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema.  
2013 52 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Luciana 
2013 53 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita, Jurema, Karyn, Marli, Madja 
2013 54 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Gesmar 
2013 55 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema, Anita e Gestar 
2013 56 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos funcionários da BU. 
2013 57 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Luci e Anita 
2013 58 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Yara, Clarissa e Andrea 
2013 59 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos funcionários da BU. 
2013 60 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Cristiano 
2013 61 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Clarissa 
2013 62 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Nádia e Marley 
2013 63 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. 
2013 64 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Magda 
2013 65 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos João, Beto e Fernanda. 
2013 66 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Ricardo e Raquel 
2013 67 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita, Beatriz e Jurema 
2013 68 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Onélia 
2013 69 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Marley 
2013 70 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema, Maria Helena e Marli 
2013 71 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Daniel e Jurema 
2013 72 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Josélia 
2013 73 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Denise 
2013 74 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Anita e Daniel 
2013 75 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema e Anita 
2013 76 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos  Jurema e Anita 
2013 77 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Marley, Jurema, Anita e Yara 
2013 78 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Karyn, Jurema, Beto e Anita 
2013 79 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Josélia e Jurema 
2013 80 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Maria Helena, Jurema e Onélia 
2013 81 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Maria Helena, Jurema 
2013 82 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Leila, Margarete, Anita e Luciana 
2013 83 
Fotografias da confraternização de despedida das funcionárias Anita e 
Jurema. Estão nas fotos Jurema 
2013 84 
DIA DAS CRIANÇAS BC   
Fotografias da confraternização de Dia das Crianças realizada na BC. Estão 
nas fotos Beatriz Siedler, Neuzeli, Elson, Narcisa, Sigrid.  
2007 digital 18 1-6 1.3.6-18 
DIA DO BIBLIOTECÁRIO 1993 
Fotografia da confraternização em comemoração ao dia do bibliotecário 
realizada em uma pizzaria. 
1993 9A 15 1   
DIA DO BIBLIOTECÁRIO 2000 
Fotografia da confraternização em comemoração ao dia do bibliotecário 
realizada no Hotel Porto da Ilha (café da manhã com palestras) 
12/03/
2000 
9A  16 1-8 1.3.6_15 
DIA DO BIBLIOTECÁRIO 2001 
Fotografia da confraternização em comemoração ao dia do bibliotecário 
realizada na Pousada Quinta D’Bica (café colonial) 
12/03/
2001 
9A 17 1-4 1.3.6_16 
DOAÇÃO DE LIVROS À BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 




9B 6 1 4.2.2_6 
DOAÇÃO DE LIVROS PARA A COLÔNIA 
SANTANA 
Fotografia da doação de livros realizada pela Biblioteca Universitária à 
Colônia Santana 
1982 9B 8 1 4.2.2_8 
DOAÇÃO DE LIVROS PARA A 
PENITENCIÁRIA_2008 
Fotografias da atividade de doação de livros da BU para a penitenciária de 





Fotografias da atividade de doação de livros da BU para a penitenciária de 
Florianópolis. Consta nas fotos representantes do sistema penitenciário 
descarregando caixas de livros na penitenciária. 
2008 
2-5 
Fotografias da atividade de doação de livros da BU para a penitenciária de 
Florianópolis. Estão na foto Narcisa e Salete. 
2008 
6 
Fotografias da atividade de doação de livros da BU para a penitenciária de 
Florianópolis. Consta nas fotos recebimento do material bibliográfico por 
funcionários da penitenciária. Estãs nas fotos Narcisa, representantes do 
sistema penitenciário e equipe de reportagem. 
2008 
7-12 
Fotografias da atividade de doação de livros da BU para a penitenciária de 




Fotografias da atividade de doação de livros da BU para a penitenciária de 
Florianópolis. Consta nas fotos entrega de livro a detentos. 
2008 
14-15 
DOAÇÃO DE LIVROS PELO CONSUL 
INGLÊS 




Fotografia dos livros doados. 1980 4-8 
Fotografia do Consul Inglês. 1980 9 
Fotografia da doação de livros. Estão na foto Amélia Silveira (Diretora da 
Bu) o Consul Inglês, Gaspar Erick Stemmer, Davi Ferreira Lima, Mario 
Feiten, Bermardete e Ana Rosa (Professoras do LLE) 
1980 10-11 
DOAÇÕES DE LIVROS DE PORTUGAL 
Fotografia das doações de livros de Portugal. Está na foto a Sigrid Karin W. 
Dutra. 
2001 9B 7 1 4.2.2_7 
ELEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DA 
ABEBD_1978 
Fotografias da eleição para presidência da ABEBD realizada em 1978. 










































Fotografia das funcionárias Ieda Maria de Souza Oliveira, Beatriz L. Siedler 




Fotografia do café realizado pelos funcionários que ajudaram na 




ENTREGA DO SOFTWARE CELCIUS 
Fotografia da entrega do software Celcius. Estão na foto a Sigrid Karin W. 
Dutra e Marisa Giustti (engenheira da Universidade de La Plata) 
20/09/
2002 
9B 14 1 5_14 
EXIBIÇÃO DA COPA DO MUNDO 2010 
Fotografias da exibição da Copa do Mundo de 2010 na BC. Constam nas 
fotos mesa expositora, painéis com informativos e alunos assistindo à 
programação em tevê. 
2010 digital 24 1-7 3.3.2_24 
EXPOSIÇÃO LINDOLFO BELL 1994 Fotografia dos materiais expostos. “menor que meu sonho não posso ser” 1994 9B 13 1 3.3.2_13 
EXPOSIÇÃO A TRAJETÓRIA DA 
BIBLIOTECA NOS 50 ANOS DE 
UFSC_2010 
Fotografias da exposição A trajetória da Biblioteca nos 50 anos de UFSC. 
Contam nas fotos mesas expositoras, material informativo e itens antigos 
que compunham a rotina da BU. 
2010 digital 19 1-23 3.3.2_19 
EXPOSIÇÃO AMOSTRA MALDITA_2015 
Fotografias da exposição Amostra Maldita, realizada na BC em 2015. 
Constam nas fotos cartazes divulgadores e informativos da exposição, 
painéis e material produzido para o evento. 
2015 digital 14 1-21 3.3.2_14 
EXPOSIÇÃO BIBLIOTECA CENTRAL 30 
ANOS 
Fotografias da exposição Bibliteca Central 30 anos, realizada na BC em 
2006. Constm nas fotos painéis com fotografias antigas do prédio e 
informativos sobre palestras e apresetaça de filmes. 
2006 digital 15 1-2 3.3.2_15 
EXPOSIÇÃO BS-CCS-MED DIA DO 
MÉDICO_2013 
Fotografias da exposição realizada em comemoração ao dia do médico, na 
Biblioteca Setorial CCS-MED, em 2013. Constam nas fotos materiais 
produzidos para a exposição, banner digital e material informativo. 
2013 digital 16 1-28 3.3.2_16 
EXPOSIÇÃO CARNAVAL_2013 
Fotografias da exposição de Carnaval realizada na BU em 2013. Constam 




EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA AO DIA 
DE SANTA CATARINA 1997 







Fotografia dos materiais expostos: barteler cedido pelo MU/UFSC, uma 
colcha de retalhos das sinhazinhas de terceira idade de São José também 




















EXPOSIÇÃO CONHEÇA A COLEÇÃO DE 
FILMES DA BU UFSC 
Fotografias da exposição Conheça a coleção de filmes da BU, realizada na 
BC em 2000. Constam nas fotos mesas expositoras, painel com cartazes e 
informativos sobre a exposição 
2000 digital 18 1-10 3.3.2_18 
EXPOSIÇÃO CORUJAS_2015 
Fotografias da exposição Corujas, realizada na BC em 2015. Constam fotos 
das mesas expositoras e de informativos sobre a exposição. 
2015 digital 4 1-10 3.3.2_4 
EXPOSIÇÃO CRUZ E SOUZA 
Fotografias do evento de inauguração da exposição Cruz e Souza. Constam 





Fotografias do evento de inauguração da exposição Cruz e Souza. Constam 
nas fotos quadros produzidos como homenagem ao escritor catarinense 
Cruz e Souza. 
2008 11-15 
EXPOSIÇÃO CULTURA AÇORIANA  




Fotografia da mesa como comidas. [S.D] 3 
EXPOSIÇÃO ÁRVORE DE NATAL BC 
2001 
Fotografias da árvore exposta. 2001 9B 5 1-2 3.3.2_5 
EXPOSIÇÃO ANIVERSÁRIO DE SANTA 
CATARINA 1993 
Fotografia das peças expostas. 
25/11/
1993 
9B 9 1-5 3.3.2_9 
EXPOSIÇÃO DIA DO BIBLIOTECÁRIO 
2013 
Fotografias da exposição realizada na BC, em 2013, em comemoração ao 




EXPOSIÇÃO DIA DO BIBLIOTECÁRIO 
2015 
Fotografias da exposição realizada na BC, em 2015, em comemoração ao 




EXPOSIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 
25 ANOS DA BU 




Fotografia do cartaz da exposição. 2001 3-4 
Fotografia do hall da Biblioteca Central, com a estagiária Patrícia 2001 5 
Fotografia da exposição de fotos da BU 2001 6-10 
Fotografia da amostra e venda de livros 2001 11 
Constam na fotografia: Sonia Probst, pró-reitora (PREG); Alvaceli L. Braga; 
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz (reitor); Terezinha Manso Muniz, e Sigrid W. 
Dutra (Diretora da BU) 
2001 12-13 
Discurso do Magnífico Reitor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz durante a 
exposição. Na foto também se encontram Sigrid Karin W. Dutra, Narcisa de 
Fátima Amboni e Ieda Maria de Souza 
2001 14-16 
Discurso do Magnífico Reitor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz durante a 
exposição. Na foto também se encontram Sigrid Karin W. Dutra, Narcisa de 
Fátima Amboni, Ieda Maria de Souz, Milton Mafra e Salete Puel 
2001 17-21 
Discurso da Diretora da BU Sigrid Karin W. Dutra durante a exposição. Na 
foto também se encontram Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Narcisa de 
Fátima Amboni e Ieda Maria de Souza 
2001 22 
Discurso da Diretora da BU Sigrid Karin W. Dutra durante a exposição. Na 
foto também se encontram Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Narcisa de 
Fátima Amboni, Milton Mafra, Alvaceli Lusa Braga e Teresinha I. Manso 
Muniz 
2001 23 
Fotografia do público presente. Estão na foto Milton Mafra e Alvaceli Lusa 
Braga. 
2001 24 
Fotografia do público presente. Estão na foto Milton Mafra, Alvaceli Lusa 
Braga, Sonia Probst, João Maria de Lunia, Teresinha I. Manso Muniz e 
Murilo Cesar Ramos. 
2001 25 
Fotografia do público presente. Estão na foto Alvaceli Lusa Braga, 
Teresinha I. Manso Muniz e Salete Puel. 
2001 26 
Fotografia do público presente. Estão na foto Alvaceli Lusa Braga e Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz. 
2001 27 
Fotografia do público presente. Estão na foto Alvaceli Lusa Braga, 
Teresinha I. Manso Muniz e Sigrid Karin W. Dutra. 
2001 28 
EXPOSIÇÃO JAPÃO: ARQUITETURA - 
ARTE - CULTURA 1995 
Participantes das exposição. Estão na foto Maria Ghisoni Del Rio, Ieda 
Maria Souza de Oliveira, Beatriz L. Siedler, Representante da Associação 






Participantes das exposição. Estão na foto Maria Ghisoni Del Rio, Ieda 
Maria Souza de Oliveira, Beatriz L. Siedler eNilcéia Pelandré. 
1995 2 
Fotografias dos livros expostos.  1995 3-6 
Fotografia dos livros expostos. Estão na foto Beatriz, Marili Isensee, Marlei, 
Ieda Maria de Souza e Suzana Barti Abreu. 
1995 7 
Fotografia dos livros expostos. Está na foto Consul do Japão. 1995 8 
Fotografia do Consul do Japão assinando o livro de presença da exposição. 1995 9-10 
Fotografia da Professara Nilcéa Pelandré assinando o livro de presença da 
exposição. 
1995 11 
Comitê de reunião no gabinete do Reitor. Estão na foto Maria Ghisoni Del 













EXPOSIÇÃO LSBHIN FOTOS 
Fotografias da exposição de fotografias LSBHIN, realizada na BC em 2013. 
Constam nas fotos mesas expositoras, banners, cartazes informativos sobre 
a exposição e painéis com fotografias. 
2013 digital 23 1-24 3.3.2_23 
EXPOSIÇÃO MARCADORES DE LIVROS 
2016 
Fotografias da exposição Marcadores de Livros: uma exposição que marca, 
realizada na BC em 2016. Constam nas fotos mesas expositoras com 
marcadores de livros e material explicativo sobre a exposição. 
2016 digital 3 1-12 3.3.2_3 
EXPOSIÇÃO NATAL 2006 Fotografias da decoração de Natal  realizada na BC em 2006. 2006 digital 
25 
1-6 3.3.2_25 
EXPOSIÇÃO NATAL 2007 Fotografia da decoração de Natal  realizada na BC em 2007. 2007 digital 
26 
1 3.3.2_26 
EXPOSIÇÃO NATAL 2008 Fotografias da decoração de Natal  realizada na BC em 2008. 2008 digital 
27 
1-5 3.3.2_27 
EXPOSIÇÃO NATAL 2013 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Constam nas 
fotos mesas expositoras, árvore de natal, artefatos da exposição, miniaturas 
de presépios e cartazes indicativas do projeto colecionismo na BU e 





Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Está nas fotos 
Joana. 
2013 48-49 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Está nas fotos 
Joana e Ewerton Vieira Machado. 
2013 50 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Estão na foto 
Ewerton Vieira Machado e visitantes da exposição. 
2013 51 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Estão na foto 
Joana, Ewerton Vieira Machado e visitantes da exposição. 
2013 52 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Está na foto 
Joana e participantes da exposição. 
2013 53 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Está na foto 
Joana e participantes da exposição. 
2013 54 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Está na foto 
Joana e participantes da exposição. 
2013 55 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Está na foto 
Elson Mattos. 
2013 56 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Estão na foto 
Ewerton Vieira Machado e visitantes da exposição. 
2013 57 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Estão na foto 
Joana e Lúcia 
2013 58 
Fotografias da exposição de Natal realizada na BC em 2013. Estão na foto 
Joana e Gleide 
2013 59 
EXPOSIÇÃO NATAL 2014 Fotografias da decoração de Natal  realizada na BC em 2014. 2014 
digital 29 
1-39 3.3.2_29 
EXPOSIÇÃO NATAL 2015 BSCCA 





EXPOSIÇÃO PRESÉPIOS_1994 Fotografias da exposição Presépios, realizada na BC em 1994. 1994 
9B 10 
1-5 3.3.2_10 
EXPOSIÇÃO QUADROS ÓLEO SOBRE 
TELA_2002 
Fotografia da exposição Quadros Óleo Sobre Tela, realizada no salão da 
BC em 2002. 
2002 9B 11 1 3.3.2_11 
EXPOSIÇÃO VALORES HUMANOS 
Fotografias das mesas expositoras e dos materiais produzidos para a 




EXPOSIÇÕES DA DÉCADA DE 1990 Fotografias de exposições diversas. 199- 9B 8 1-5 3.3.2_8 
FACHADA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA 
CENTRAL ANTES DA REFORMA 
Fotografias da fachada do prédio da BU antes da reforma. 1996 9A 22 1-14 1.4.2_22 
FACHADA DA BIBLIOTECA APÓS A 
REFORMA 
Fotografias da fachada do prédio da BU depois da reforma. 1996 9A 23 1-11 1.4.2_23 
FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 
Fotografia dos funcionários da Biblioteca Universitária (Demerval; Adão; 





Fotografia dos funcionários da Biblioteca Universitária (Laura; Sigrid; Ailta; 
Célio; Dina) 
1980 2 
Fotografia dos funcionários da Biblioteca Universitária (Célio; Valdinete; 
Ailta; Sigrid; Dina; Carlos; Laura) 
1980 3 
Fotografia dos funcionários da Biblioteca Universitária (Célio, Laura, Aital, 
Dina; Sigrid; Carlos) 
198- 4 
Fotografia dos funcionários da Biblioteca Universitária (Carlos; Laura; Ailta; 
Dina; Célio) 
[198-] 5 
Fotografia dos funcionários da Biblioteca Universitária (Demerval; Eduardo; 
Silvana; Jair; Antônio) 
198- 6 
GESTÃO DE BIBLIOTECAS 
UNIVRSITÁRIAS: EXPERIÊNCIAS E 
PROJETOS 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. 





Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Estão 
na foto Roberta Moraes de Bem e José Paulo Speck. 
2012 6 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Está 
na foto Roberta Moraes de Bem. 
2012 7 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Estão 
na foto Roberta Moraes de Bem e Liliane. 
2012 8 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Estão 
na foto Roberta Moraes de Bem e Narcisa. 
2012 9 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Estão 
na foto Narcisa e Ricardo. 
2012 10 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Estão 
na foto Narcisa, Joana e Andrea. 
2012 11 
Fotografias do evento de lançamento do livro Gestão de Bibliotecas 
Universitárias: experiências e projetos, de autoria de Narcisa Amboni. Está 
na foto Joana. 
2012 12 
IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA 
PERGAMUM 
Fotografia da implementação da plataforma Pergamum. Está na foto Sigrid 
Karin W. Dutra e Roberto Veira. 
1999 9B 15 1 5_15 
INAUGURAÇÃO DO ARMAZÉM   
Fotografias da comemoração de inauguração do Armazém. Estão na foto 
funcionários da BU. 
2012 digital 40 1 1.4.2_40 
INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA 
BIBLIOTECA CENTRAL 1976 
Fotografia da cerimônia de inauguração do prédio da Bilbioteca Central. 
Estão na foto Professor Gaspar Eric Stemer e Antônio Carlos Konder Reis. 
10/05/
1976 
9A  35 
1-2 
1.4.2_35 
Fotografia da cerimônia de inauguração do prédio da Bilbioteca Central. 
Estão na foto Professor Gaspar Eric Stemer, Antônio Carlos Konder Reis e 




INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA 
BIBLIOTECA CENTRAL APÓS A 
REFORMA 
Fotografia da inauguração da Biblioteca Central após a reforma de 1996 
(cortando a faixa inaugural) 
1996 9A 36 1 1.4.2_36 
INSTALAÇÃO DOS ARQUIVOS 
DESLIZANTES   
Fotografias da instalação dos arquivos deslizantes no prédio da BC. 2013 digital 43 1-8 1.4.2_43 
INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES BU 
UFSC 2   




Fotografias da integração de funcionários da BU. Está na foto Roberta. 2009 14 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 15-17 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Está na foto João Batista 2009 18 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 19 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Está na foto Júlia e Nádia 2009 20 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 21 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Joseane e 
bolsista 
2009 22 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Andrea, 
Josélia, Ana Paula, Roberta 
2009 23 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Daniel e 
Valdinete 
2009 24 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 25 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Está na foto Narcisa 2009 26 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 27-29 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Fabrício e 
Narcisa 
2009 30 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 31-32 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Sidnei, 
Denise, Bernadete, Narcisa e Yara 
2009 33 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Denise, 
Gilmar, Narcisa e Sidnei 
2009 34 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Cleber, 
Laerte, David, Narcisa 
2009 35 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Narcisa e 
equipe de serviços gerais 
2009 36 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Narcisa, 
Marili, Bernadate Melilo e Nadia 
2009 37 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Narcisa, 
Joseane, Amábile e bolsista 
2009 38 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Narcisa, 
Josélia, Beto 
2009 39 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Narcisa, 
Salete 
2009 40 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Luci, 
Narcisa, Josélia, Beto, Salete 
2009 41 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Ana Paula, 
Andrea, Narcisa, Roberta 
2009 42 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Ana Paula, 
Andrea, Roberta 
2009 43-44 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Suzana e 
Neuzeli 
2009 45-47 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Laerte e 
David 
2009 48 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Luci, 
Bernadete Melilo e Margarete 
2009 49-50 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Estão na foto Gilmar, 
Rogério e Adão 
2009 51 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 52-87 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Margerete, Salete, Beatriz, 
Márcia G. 
2009 88 
Fotografias da integração de funcionários da BU. Margerete, Salete, Beatriz 2009 89 
Fotografias da integração de funcionários da BU 2009 
90-
129 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 1970 




Fotografia da diretora da Biblioteca Universitária Amélia Silveira (01/02/1977 
à 03/06/1980) 
[197-] 12 
Fotografia de Milton Mafra, funcionário da biblioteca. 1976 13 
Fotografias do setor de processos técnicos na década de 70. [197-] 14-17 
Fotografia do setor de processos técnicos. Está na foto Laurita Szpoganicz. [197-] 18 
Fotografia do setor de processos técnicos. Está na foto Dermeval Peres. [197-] 19 
Fotografia do setor de processos técnicos. Está na foto Edson Deci Pereira. [197-] 20 
Fotografia do hall de entrada da biblioteca central. [197-] 21 
Fotografias do setor de referência. [197-] 22-24 
Fotografias do setor de periódicos. [197-] 25-19 
Fotografias da sala de estudos individuais. [197-] 30-31 
Fotografia do setor de microfilmagem. Está na foto Cleci Marcheson. [197-] 32 
Fotografias da coleção especial de microfilme e microfichas. 1977 33-35 
Fotografia do setor de comutação. Está na foto Isabel de Souza Mayer. [197-] 36 
Fotografia da divisão de assistência ao usuário. [197-] 37 
Fotografias do setor de aquisição. Está na foto Júlio César Ramos. [197-] 38-39 




Fotografia do acervo de teses e dissertações. [197-] 41 
Fotografia da ante-sala da direção. [197-] 42 
Fotografia do balcão de empréstimo. Estão na foto Elci Junckes e Geane 
Bratt. 
[197-] 43 
Fotografias do interior da biblioteca. [197-] 44-45 
Fotografia de Milton Safra. [197-] 46 
Fotografias do interior da biblioteca central. 1976 47-50 
Fotografia do interior da biblioteca central. Estão na foto Mireli Goulart, 
Maria Conceição da Silva (datilógrafa) e Maria Angélica da Silva 
(responsável pelo balcão de empréstimo). 
1976 51 
Fotografia do interior da biblioteca central. Estão na foto Elaine Pinto da Luz 
(setor técnico) e Vera Veiga (setor técnico) 
1976 52 
Fotografia do interior da biblioteca central. Estão na foto Vanda Mira 
Vasconcelos (datilógrafa) e Josélia Maria da Silva (bolsista). 
1976 53 
Fotografia do interior da biblioteca central. Está na foto Nair Koch (bolsista), 
realizando a digitalização de livros. 
1976 54 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 1980 




Fotografia de Regina Célia Montenegro de Lima, Amélia Silveira e Neusa 
Barreto. 
[198-] 12 
Fotografia do reitor Ernani Bayer e Maria Del Carmo Rivera [198-] 13 
Fotografia de Silvia Cardeal e Amélia Ziléio [198-] 14 
Fotografia de Estela Ceccato (secretário da diretora Amélia Silveira). [198-] 15 
Fotografia do guarda volumes da biblioteca. 1982 16 
Fotografia da equipe do setor técnico. [198-] 17 
Fotografia da sala de estudos individuais. [198-] 18 
Fotografia dos terminais de consulta do sistema Nexum (divisão de 
assistência ao usuário) 
[198-] 19 
Fotografia do salão de estudos. [198-] 20 
Fotografia do setor de microfilmagem. [198-] 21 




Fotografia do setor de referencia.  [198-] 23-25 
Fotografia dos fichários de índice. [198-] 26-27 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 1990 




Fotografias do salão da biblioteca central. 1998 13-17 
Fotografias do salão da biblioteca central. 1999 18-20 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). [199-] 21-37 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Bolsista realizando encaixe de 
fichas.  
[199-] 38-39 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Serviço de catalogação e 
classificação. 
[199-] 40-41 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Livro ponto. [199-] 42 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Sistema para verificação de 
existência de livro. 
[199-] 43 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Está na foto Amélia 
Guimarães, diretora da divisão. 
[199-] 44 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Estão na foto Marlene 
Margarete e Dirce Maris. 
[199-] 45 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Está na foto David Turnes. [199-] 46-47 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Está na foto Josélia da Silva. [199-] 48 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Preparo físico dos livros. [199-] 49-50 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Está na foto Denize Piovezan. [199-] 51 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Está na foto Ines Pereira. [199-] 52 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Está na foto Vera Ingrid. [199-] 53 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Sala de malotes. [199-] 54 
Fotografias do setor técnico da BU (DECTI). Planilhas da FGV. [199-] 55 
Fotografias do setor técnico. 1994 56-59 
Fotografias do auditório Elke Hering (coleção especial de audiovisual) 1996 60-62 
Fotografias da sala de projetos Harry Laus (coleção especial de audiovisual) 1996 63-70 
Fotografias da coleção de obras raras. 1992 71-74 
Fotografias da biblioteca setorial da medicina. [199-] 75-89 
Fotografia da biblioteca setorial da odontologia. 1997 90 
Fotografia da biblioteca setorial do CCA. [199-] 91-93 
Fotografias da biblioteca setorial do CCS. 1998 94-95 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 1990 
Fotografias do serviço de coleções especiais. 1999 
9A 26A 
1-7 
1.4.2_26A Fotografias do serviço de coleções especiais. 1992 8 
Fotografia da biblioteca setorial do CCA. [199-] 9 
Fotografia do serviço de coleções especiais. Está na foto Beatriz L. Siedler 
(sala de visita) 
1993 10 
Fotografia do serviço de coleções especiais. Está na foto Maria Ghisoni Del 
Rio (digitando senha pra empréstimo) 
1993 11 
Fotografia do serviço de coleções especiais. 1993 12-13 
Fotografia do serviço de coleções especiais. Estão na foto Marlei Martins, 
Ana Maria da Costa, Beatriz L. Siedler, Maria Elena Rodrigues e Ieda Maria 
de Souza Oliveira. 
1993 14 
Fotografia do serviço de coleções especiais.  1995 15 
Fotografia do serviço de coleções especiais. Está na foto Beatriz L. Siedler 
e Ana Maria da Costa. 
1994 16 
Fotografias do serviço de coleções especiais. 1996 17-21 
Fotografia do serviço de coleções especiais.  1998 22 
Fotografias do setor de intercâmbio.   23 
Fotografias do serviço de referência antes da reforma. 1993 24-25 
Fotografia do setor de processos técnicos. [199-] 26 
Fotografia do serviço de empréstimo. 1997 27 
Fotografia SCE (sala da coordenação; Davi Roberto Nascimento; e movéis 
doados pelo Almirante Carneiro) 
1999 28 
Fotografia dos catálogos da biblioteca central. 1994 29-30 
Fotografia do setor de periódicos. [199-] 31-33 
Fotografia do acervo. [199-] 34-37 
Fotografias dos funcionários da biblioteca. [199-] 38-41 
Fotografia de Maria de Lourdes no serviço de referência. 1999 42 
Fotografia da sala Almirante Carneiro, está na foto Ieda Maria de Souza 
Oliveira. 
1995 43-44 
Fotografias dos mobiliários e serviços diversos da biblioteca [199-] 45-47 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2000 




Fotografia da sala de leitura informativa. 2000 5 
Fotografias do serviço de referência da biblioteca universitária. 2000 6-12 
Fotografia dos alunos do Colégio de Aplicação na biblioteca universitária. 2000 13 
Fotografias da biblioteca setorial da medicina (CCS) 2000 14-23 
Fotografias da biblioteca setorial da odontologia. 2000 24-27 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2001 
Fotografias do interior da biblioteca universitária. 
ago/0
1 
9A 28 1-3 1.4.2_28 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2002 












Fotografia da biblioteca setorial do CED. 2002 5 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2003 
Fotografia do interior da biblioteca universitária (cartazes de silêncio)  2003 9A 30 1 1.4.2_30 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2004 
Fotografias do interior da biblioteca universitária após hospedar estudantes 





Fotografias do interior da biblioteca universitária. 2004 5-30 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2005 




Fotografias dos cartazes expostos na biblioteca. 2005 2-5 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2006 
Fotografias do interior da biblioteca universitária. abr/06 
9A 33 
1-12 
1.4.2_33 Fotografia da catraca e do hall de entrada da biblioteca universitária. Está 
na foto Pedro de Souza Martins. 
abr/06 13 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2008   
Fotografias do espaço interior da BU. Consta nas fotos instalações do Setor 
de Referência da Biblioteca Central. 
2008 digital 41 1-6 1.4.2_41 
INTERIOR DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA 2010   






Fotografias do interior da BC em 2010. Fotos da inauguração do Laborin. 2010 10-22 
Fotografias do interior da BC em 2010. Fotos da reforma do balcão de 
empréstimo. 
2010 23-26 
Fotografias do interior da BC em 2010. Fotos do espaço do Armazém da 
Referência. 
2010 27-38 
Fotografias do interior da BC em 2010. Fotos do jardim interno após reforma 
intrior do prédio. 
2010 39-44 
Fotografias do interior da BC em 2010. Fotos doespaço AAI e seus 
recursos. 
2010 45-54 
Fotografias do interior da BC em 2010. Fotos do salão da Circulação. 2010 55-68 
INUNDAÇÃO POR CHUVA DE ABRIL   Fotografias da inundação causada pelas chuvas de abril/2012.  2012 digital 44 1-6 1.4.2_44 
Fotografias da inundação causada pelas chuvas de abril/2012. Consta na 
foto funcionários retitando  água do setor de periódicos. 
2012 7-14 
INVENTÁRIO DO ACERVO DA 
BIBLIOTECA CENTRAL 






Fotografia do café de confratenização durante o inventário do acervo da 
Biblioteca Central 
2003 6 
LANÇAMENTO DO LIVRO BIBLIOTECA 
UIVERSITÁRIA DA UFSC: MEMÓRIA 
ORAL E DOCUMENTAL E 
INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA 
MEMÓRIA  















Fotografia do discurso durante o lançamento do livro. Estão na foto Madja 
G. Pereira da Silva, Joseana Chagas, Sigrid Karin W. Dutra, Estela de 




Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Maria Ghisoni Del Rio, 




Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Teresinha I. Manso 








Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Gaspar Erich Stemmer 




Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Gaspar Erich Stemmer 




LANÇAMENTO PLATAFORMA E-BOOKS 
SPRINGER_2012 
Fotografias do evento de lançamento da plataforma E-books Springer 
realizado em 2012. Constam nas fotos participantes e palestrantes do 
evento. 
2012 digital 7 
1-20 
4.1_7 
LANÇAMENTO PORTAL CAPES EM 
BRASILIA 2000 
Fotografia dos participantes. Estão na foto Mariza Russo (UFRJ), Ministro 
Paulo Renato, Sigrid (UFSC), Ligia (UFPR), Lucia (Capes), Profa. Zena, 






Fotografia dos participantes. Estão na foto Mariza Russo (UFRJ), Sigrid 
(UFSC), Ligia (UFPR), Lucia (Capes), Profa. Zena, Norma Helena (CBBU), 
Moema (UNB), Conceição (UFPE), Graça (UFPA) e Rejane. 
2000 2 
Fotografia da apresentação do portal Capes. 2000 3 
LANCHE NATALINO 2007   




Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Sigrid, 
Marili e Nadia. 
2007 12 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Suzana, 
Luci, Bernadete e Nadia. 
2007 13 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Rita, 
Nadia, Luci, Bernadete e Beatriz. 
2007 14 
Fotografias da confraternização realizada na BC. Estão nas fotos Jurema, 
Marili, Salete, Narcisa, Suzana e Sigrid. 
2007 15-16 
ESPAÇO FÍSICO DA MEMÓRIA 
DOCUMENTAL DA BU 
Fotografia do espaço físico destinado a memória documental da BU. [2002] 9A 21 1-3 1.4.2_21 
MEMÓRIA DOCUMENTAL DA BU 
ENTREVISTAS 
Fotografia de Madja Garcia Pereira (analista de sistemas da BC/DAINF), 
Josiane Chagas (responsável da BS/CED), Milton Mafra (responsável pelo 
serviço de limpeça) e Elba Becumord Neves (diretora da BU em 1976). 






Fotografia de Edelmira Rodrigues (Bibliotecária da Biblioteca Setorial de 




Fotografia de Valmiro Martirs. 2002 3 
Fotografia de Celestino Sachett (Professor do primeiro curso intensivo de 
auxiliar de bibliotecário no ano de 1965) 
2002 4 
Fotografia de Suzana Guimarães Castilho (Professora do primeiro curso 
intensivo de auxiliar de bibliotecário no ano de 1965) 
2002 5 
Fotografia de Nancy Westphalen Coerrêa (Professora do primeiro curso 
intensivo de auxiliar de bibliotecário no ano de 1965) 
2002 6 
Fotografia de Jeanne Bratti (Assistente em administração) 2002 7 
Fotografias de pessoas entrevistadas para a Memória Documental. 2002 8-10 
MONTAGEM ARQUIVOS DESLIZANTES 
2014 
Fotografias da desmontagem de estantes fixas e montagem de arquivos 
deslizantes na biblioteca do HU 
2014 digital 47 1-15 1.4.2_47 
MULHERES DA BIBLIOTECA Fotografia de Marilí Isensee Lopes (Bibliotecária) 2006 9B 8 1 7.2_8 
UNIVERSITÁRIA 
Fotografia de Maria da Graça Oliveira (Serviço de Coleções Especiais) 2006 2 
Fotografia de Rosa Ana Cabral 2006 2 
Fotografia de Josélia Maria da Silva (DECTI) 2006 4 
Fotografia de Marcia Gomes (DECTI) 2006 5 
Fotografia de Nadja Garcia Pereira da Silva (Analista de Sistemas) 2006 6 
Fotografia de Beatriz Liechti S)iedler (Serviço de Referência 2006 7 
Fotografia de Marly da Silva (DAU) 2006 8 
Fotografia de Marlene Margarete Elbert (DECTI) 2006 9 
Fotografia de Marli Neves da Silveira (DAU) 2006 10 
Fotografia de Luci Maria Machado (COMUT) 2006 11 
Fotografia de Maria Bernadet Martins Alves (Base de Dados) 2006 12 
Fotografia de Inês da Cruz Perereia (DCTI) 2006 13 
Fotografia de Tânia Elizabete Lobo (DECTI) 2006 14 
Fotografia de Maria Elizete da Rosa Vieira (DECTI) 2006 15 
Fotografia de Anita Regina Burato Maurico (DECTI) 2006 16 
Fotografia de Maria de Fátima Ferreira Victoriano (DECTI) 2006 17 
Fotografia de Salete de Oliveira (DECTI) 2006 18 
Fotografia de Maria Helena Rodrigues (Serviço de Coleções Epeciais) 2006 19 
Fotografia de Jurema Aparecida Macedo (DAU) 2006 20 
Fotografia de Suzana Abreu (DAU) 2006 21 
Fotografia de Lurdeli Antonia Zimmer (DECTI) 2006 22 
Fotografia de Nádia Maria Silvana (DECTI) 2006 23 
Fotografia de Ormecinda Luciana (DAU) 2006 24 
Fotografia de Maria Erondina Müller (DAU) 2006 24 
Fotografia de Maria Nunes Machado (DAU) 2006 25 
Fotografia de Denize de Azevedo Piovezan (DAU) 2006 26 
Fotografia de Anabete de Souza Pinolo (DAU) 2006 27 
Fotografia de Ailqa Soffi Fernandes (DAU) 2006 28 
Fotografia de Neuseli Vieira Santos (DAU) 2006 28 
Fotografia de Narcisa de Fátima Anboni (DAU) 2006 38 
Fotografia de Sigrig Karin W. Dutra (Direção) 2006 31 
Fotografia de Maria Júlia da Cunha Lelinknhl (Secretária) 2006 32 
PAINEL DE BIBLIOTECONOMIA 11 E 
ENCONTRO DE USUÁRIOS DO 
MICROISIS 1 
Fotografia de mesa composta por Maria Ghisoni Del Rio, Nilcéa Pelandré e 
Amélia Silveira. 
199- 9B   16 1 3.3.1_16 
PAISAGISMO JARDIM INTERNO 2005 




Fotografias da realização do paisagismo no jardim interno da BC. Esão nas 
fotos funcionários da BU. 
2005 12-15 
Fotografias da realização do paisagismo no jardim interno da BC. 2005 16-27 
PAISAGISMO JARDIM INTERNO 2011 
Fotografia da realização de paisagismo realizado por funcionários 
terceirizados no interior da BC. 
2011 digital 46 1 1.4.2_46 
PALESTRA ESCRITOR SILVEIRA DE 
SOUZA 9 NOV. 2006 
Fotografias da palestra do escritor Silveira de Souza, realizada em 2006 no 






Fotografias da palestra do escritor Silveira de Souza, realizada em 2006 no 




Fotografias da palestra do escritor Silveira de Souza, realizada em 2006 no 




Fotografias da palestra do escritor Silveira de Souza, realizada em 2006 no 




Fotografias da palestra do escritor Silveira de Souza, realizada em 2006 no 




PALESTRA PROFESSOR CELESTINO 
SACHET 29 NOV. 2006 
Fotografias da palestra do escritor Celestino Sachet, realizada em 2006, no 







Fotografias da palestra do escritor Celestino Sachet, realizada em 2006, no 




Fotografias da palestra do escritor Celestino Sachet, realizada em 2006, no 




PASSEIO DE ESCUNA 2001 
Fotografia do passeio de scuna realizado pelos funcionários da biblioteca e 
seus filhos. Está na foto Vanderlei Rosa e Silva. 
2001 9A 14 1 1.3.6_14 
RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2013-1 
Exposição elaborada para a recepção dos calouros de 2013/1, realizada no 
hall da BC. Constam mesas expositoras com recursos informacioais, 




RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2013-2 
Exposição elaborada para a recepção dos calouros de 2013/2, realizada no 
hall da BC. Constam mesas expositoras com recursos informacioais, 




RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2014-1 
Exposição elaborada para a recepção dos calouros de 2014/1, realizada no 





REFORMAS Fotografias da reforma da Biblioteca Central 
1995-
1996 
9A 34 1-89 1.4.2_34 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 1992 
Na Biblioteca da UFSC, posando para a foto José Castilho Pinto, Ieda Maria 
de Souza Silveira e Isolde Melchioretto. Aos fundos a exposição de 











Fotografia dos participantes na entrega de prêmios do concurso de cartazes 





Entrega de prêmios. Estão na foto Ivani Bueno (Professor) e Adriana Moura 





Entrega de prêmios. Estão na foto Júlia Nobu Iguti da Silva (Arquiteta) e 















Fotografia dos materiais expostos. Estão na foto Sigrid Karin W. Dutra e 





Fotografia da exposição de bromélias e orquídeas. Flores doadas por 




Fotografia dos alunos do Colégio de aplicação visitando a exposição de 





Fotografia do Reitor Antônio Diomário de Queiróz, do Pró-Reitor Dilvo Ristof 
e da Vice-Reitora Nilcéa Pelandré visitando a exposição de bromélias e 





Fotografia do Reitor Antônio Diomário de Queiróz, do Pró-Reitor Dilvo 
Ristof, da Vice-Reitora Nilcéa Pelandré e da Diretora Maria Ghisoni Del Rio 
visitando a exposição de bromélias e orquídeas. Flores doadas por 




Fotografia do Reitor Antônio Diomário de Queiróz proferindo discurso 




























SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 1993 
Fotografia das integrantes do evento, Ana Maria da Costa e Marlei Martins 
Alegre 
out/93 9B 2 1 3.3.3_2 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 1995 
Fotografia da exposição de bromélias e orquídeas. Flores doadas por 





Fotografia da exposição “Cantinho da Cultura”, ao fundo Beatriz Liechti 
Siedler. 
1995 2 
Fotografia da inauguração do empréstimo automatizado. Estão na foto 
Marlei Martins Alegre e Maria Ghisoni Del Rio. 
1995 3-4 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 1996 













SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 1997 
Fotografias da exposição de bromélias e orquídeas. Flores doadas por 





Fotografia de Lirio Odorizzi carregando a orquídea Laelia Purpurata, que foi 
cedida pelo Professor Newton do Valle Pereira. 
1997 7 
Fotografia de Betriz L. Siedler carregando a orquídea Laelia Purpurata, que 
foi cedida pelo Professor Newton do Valle Pereira. 
1997 8 
Fotografia do cartaz do incentivo ao silêncio na biblioteca. 1997 9 
Fotografia dos matérias expostos. Estão na foto Ieda Maria Souza de 
Oliveira e Beatriz L. Siedler. 
1997 10 
Fotografia dos matérias expostos. Está na foto Ieda Maria Souza de 
Oliveira. 
1997 11 
Fotografia dos matérias expostos. Está na foto Arlete Brandes. 1997 12 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 1998 






Fotografia do discurso proferido durantes do discurso. Estão na foto Maria 
Aparecida Sell (Diretora do CRB-14) e Sigrid Karin Weiss Dutra (Diretora 
BU) 
1998 2 
Fotografia da banda da Polícia Milita na abertura do evento. 1998 3 
Fotografia dos participantes do evento. 1998 4-6 
Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Maria Aparecida Sell 
(Diretora do CRB-14), Sigrid Karin Weiss Dutra (Diretora BU), Lúcio Botelho 
(Vice-Reitor), Rodolfo Pinto da Luz (Reitor), Narcisa de Fátima Amboni 








Fotografia das participantes do evento. Estão na foto Marcia A. de Figueiras 
Gomes, Beatriz L. Siedler, Maria Gorete M. Savi, Ieda Maria de Souza, 




Fotografia das participantes do evento. Estão na foto Beatriz L. Siedler, 
Dirce Maris Nunes da Silva e Bolsista de Biblioteconomia 
1998 11 
Fotografia de Madja Garcia da Silva na organização do evento. 1998 12 
Fotografia dos materiais de decorações do evento. 1998 13 
Fotografia do serviço de empréstimo. 1998 14 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 2007  
Fotografias da SNLB realizada na BC em 2007. Constam nas fotos 
expositores, painéis e materiais produzidos para o evento e sobre obras de 
Lindolf Bell. 
2007 digital 8 1-13 3.3.3_8 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 2008  
Fotografias do lançamento do livro "Morrer para principiantes e repetentes: 
ensaios", de Júlio de Queiroz, realizado na BC em 2008, durante a SNLB. 





Fotografias do lançamento do livro "Morrer para principiantes e repetentes: 
ensaios", de Júlio de Queiroz, realizado na BC em 2008, durante a SNLB. 
Estão na foto figuras políticas e participantes do evento. 
2008 3 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 2013  
Fotografias da SNLB realizada na BC e na Biblioteca Setorial do CCS-MED 
em 2013. Constam nas fotos mesas exositoras com obras raras, materiais 
produzidos para o evento, equipamentos e itens antigos que compunham  
rotina da BU e alunos escrevendo em cartaz da exposição. 
2013 digital 10 1-57 3.3.3_10 
SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE NA 
UNIVERSIDADE_1_2010 
Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 1 realizado em 





Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 1 realizado em 
2010 na BC. Contam nas fotos materiais do acervo do AAI: máquina de 
escrever em braile, mapas, globo terrestre e livros adaptados. 
2010 13-26 
Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 1 realizado em 
2010 na BC. Contam nas fotos exposição de plantas com legenda em 
braile. 
2010 27-35 
Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 1 realizado em 
2010 na BC. Contam nas fotos participantes do evento. 
2010 36-57 
SEMINÁRIO ACESSIBILIDADE NA 
UNIVERSIDADE_2_2012 
Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 2 realizado em 
2012 na BC. Contam nas fotos materiais do acervo do AAI: mapas, plantas, 





Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 2 realizado em 
2012 na BC. Contam nas fotos materiais pedagógicos adaptados. 
2012 5 
Fotografias do Seminário de Acessibilidade na Universidade 2 realizado em 
2012 na BC. Contam fotos das palestras proferidas por Marivone, Roberta, 





Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 





Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Está na foto Narcisa. 
2011 2 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto tradutores do evento. 
2011 3 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Ed Pentz e Edilson Damásio. 
2011 4 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Rafael Cobbe. 
2011 5 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Narcisa, Ed Pentz e Claudiane. 
2011 6 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Edilson Damásio e Narcisa. 
2011 7 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Está na foto tradutora do evento. 
2011 8 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Madja, Claudiane e bolsistas 
2011 9 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Está na foto Andrea Grants. 
2011 10 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Edilson Damásio e Narcisa. 
2011 11 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Está na foto Claudiane 
2011 12 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Edilson Damásio, Narcisa e Claudiane. 
2011 13 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Claudiane e Andrea Grants. 
2011 14 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Andrea Grants e Alexandre. 
2011 15 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Ursula. 
2011 16 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Bernadete, Elson, Madja e Beto. 
2011 17 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Araci, Ursula e Rosângela. 
2011 18 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto Ed Pentz, tradutora do evento, Narcisa, João Batista. 
2011 19 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Está na foto Claudiane. 
2011 20 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Está na foto Andrea Grants. 
2011 21 
Fotografias do Seminário Crossref Brasil 1 realizado em 2011 no auditório 
da BC. Estão na foto participantes do eventos 
2011 22-43 
SEMINÁRIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIA 10 1998 
Fotografia das participantes que foram defender a vinda do SNBU 2000 
para Florianópolis. Estão na foto Sigrid Karin W. Dutra, Ieda Maria de 
Souza. 
1998 9B 1 1 3.3.4_1 
SEMINÁRIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIA 11 2000 
Fotografia do almoço de confraternização das organizadoras do evento. 
Estão na foto Dirce Maris, Denise Piovezam, Vera Ingrid, Beatriz L. Siedler, 






Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. 2000 3-4 
Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. Está na foto Josélia da 
Silva. 
2000 5 
Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. Estão Daurecy 
Camilo, Professora Claudia Souza e Josélia da Silva 
2000 6-7 
Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. Estão na foto Ieda 
Maria de Souza, Elizabeth (ACB), Marlene, Sueli, Margarete e Dirce Maris. 
2000 8 
Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. Estão na foto Ieda 
Maria de Souza, Simone e Sueli. 
2000 9 
Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. Estão na foto Simone, 
Sueli e Claudia Souza. 
2000 10 
Fotografia de apresentação musical durante feira do SNBU. Estão da foto 
Nelson Luiz da Silveira (Professor de Odontologia) e Sidnei Noceti Filho. 
2000 11 
Fotografia da feira de produtos de serviços realizada durante o seminário. 2000 12-13 
Fotografia do lançamento da biblioteca virtual no auditório Elke Hering, com 
a presença dos coordenadores dos cursos, do Reitor Rodolfo Pinto da Luz, 
do Vice-Reitor Lúcio Botelho, dos funcionários da biblioteca e dos 
professores do curso de biblioteconomia. 
2000 14 
Fotografia de palestra realizada durante o evento. 2000 15 
Fotografia de mesa composta pela Deputada Ester Grossi, pelo Reitor 
Rodolfo Pinto da Luz e pela Diretora Sigrid Karin W. Dutra. 
2000 16 
Fotografias do stand da BU/UFSC na feira do SNBU. 2000 17-18 
Fotografias do stand da FATEC/UFSM na feira do SNBU. 2000 19 
Fotografia da feira de produtos de serviços realizada durante o seminário. 
Estão na foto Sigrid Karin W. Dutra e o Reitor Rodolfo Pinto da Luz. 
2000 20 
Fotografia da feira de produtos de serviços realizada durante o seminário. 
Estão na foto Sigrid Karin W. Dutra, Reitor Rodolfo Pinto da Luz e a 
Deputada Ester Grossi. 
2000 21-22 
Fotografia da feira de produtos de serviços realizada durante o seminário. 
Está na foto Deputada Ester Grossi. 
2000 23 
Fotografia de apresentação musical durante o evento. Estão da foto Nelson 
Luiz da Silveira (Professor de Odontologia) e Sidnei Noceti Filho. 
2000 24 
Fotografia de apresentação cultural durante o evento. 2000 25 
Fotografia de mesa composta pela Deputada Ester Grossi, pelo Reitor 
Rodolfo Pinto da Luz, pela Diretora Sigrid Karin W. Dutra e por Sandra 
Brizolla. 
2000 26-30 
Fotografia de palestra apresentada por Sigrid Karin W. Dutra com 
organizadoras do evento. 
2000 31-33 
Fotografia das organizadoras do evento. 2000 33 
Fotografia de mesa composta por Conceição, Ieda Maria Souza de Oliveira, 
Mariam Cunha, Lúcio Botelho, Sigrid Karin W. Dutra, Narcisa, Norma 
Helena e Mariza Russo. 
2000 34-35 
Fotografia da mesa de honra na abertura do SNBU. 2000 36-38 
Fotografia de apresentação de trabalhos livres. Trabalho apresentado pela 
Professora Ursula Blattmann. 
2000 39 
Fotografia de apresentação de trabalhos livres. Trabalho apresentado por 
Helena Pereira da Silva. 
2000 40 
Fotografia de apresentação de trabalhos livres. Trabalho apresentado por 
Maria de Lourd. 
2000 41 
Fotografia de apresentação de trabalhos livres. Trabalho apresentado por 
Sigrid Karin W. Dutra. 
2000 42 
Fotografia de mesa composta por Zumira Portoquites e Maria Gladys 
Ceretta. 
2000 43-44 
Fotografia de palestra de Maria Gladys Ceretta. 2000 45 
Fotografia de palestrade Abel Packer Biramore. 2000 46 
Fotografia de apresentação palestra de Ramiro Jordan (Presidente do 
ISTEC) 
2000 47 
Fotografia da representante do Ministério da Indústria e Comércio, de 
Miriam Cunha e Mariza Russo. 
2000 48 
Fotografia de mesa composta por Maria Gladys Certta, Alcemar dos Santos, 
Edna Lucia. 
2000 49 
Fotografia de mesa composta por Gisela Egert, Gregório e Abel Packer 
Biramore. 
2000 50 
Fotografia de palestra apresentada no evento. 2000 51 
Fotografia de palestra apresentada por Dan Hasen. Mesa composta por 
Gisela Egert, Gregório e Abel Packer Biramore. 
2000 52 
Fotografia do auditório e dos participantes durante a abertura do SNBU. 2000 53-54 
Fotografia da abertura do SNBU. Estão na foto Dolores (PUC/RIO), 
Lourdinha, Elda (PUC/RIO), Norma Helena (CBBU/UFSC). 
2000 55 
Fotografia da abertura do SNBU. Estão na foto Dolores (PUC/RIO), 
Lourdinha, Elda (PUC/RIO), Norma Helena (CBBU/UFSC), Deputada Ester 
Grossi, Governador Espiridião Amin e Sigrid Karin W. Dutra. 
2000 56 
Fotografia da abertura do SNBU. Estão na foto a Deputada Ester Grossi, 
Governador Espiridião Amin e Sigrid Karin W. Dutra. 
2000 57-58 
Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Deputada Ester 
Grossi, Sergio Faria, Adolfo Rodrigues e Antônio Miranda. 
2000 59 
Fotografia dos participantes do evento. Estão na foto Raquel e Carlos 
Marlinez 
2000 60 
SEMINÁRIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 12 
2002 
Fotografia de stand no evento. Estão na foto Ieda Maria de Souza e Sigrid 





Fotografia de apresentação cultural durante o evento. 2002 2-3 
Fotografia das participantes do evento. Estão na foto Sigrid Karin W. Dutra, 
Ieda Maria de Souza, Marouva, Marilí, Joseane Chagas, Susana e Salete. 
2002 4 
Fotografia das participantes do evento. Na foto Sigrid 2002 5 
Fotografia das participantes do evento. Estão na foto Salete, Marilí, Ieda 
Maria de Souza, Susana, Joseana Chagas e Marouva. 
2002 6 
Fotografia das participantes do evento. Estão na foto Ieda Maria de Souza, 
Marouva, Sigrid Karin W. Dutra, Susana e Joseane Chagas. 
2002 7 
SEPEX_9_2010 
Estande da BU montado na Sepex 9, realizada em 2010. Estão nas fotos 





Fotografias do estande da BU na Sepex 10, realizada em 2011. Estão nas 




3.3.1_50 Fotografias de oficinas ministradas na BC durante a Sepex 10, realizada em 
2011. Está na foto Roberta. 
2011 3 
Fotografias de oficinas ministradas na BC durante a Sepex 10, realizada em 
2011. Está na foto Bernadete 
2011 4 
SEPEX_12_2013 





Fotografias do estande da BU na Sepex 12, realizada em 2013. Estão na 
foto Gleide e Raquel Machado.  
2013 8 
VISITA DE JOSÉ SARAMAGO À BC 1999 
Fotografia de José Saramago conhecendo as instalações da biblioteca. 






Fotografia de José Saramago conhecendo as instalações da biblioteca. 




Fotografia de José Saramago passeando por exposição na Biblioteca 




Fotografia de José Saramago com Rodolfo Pinto da Luz, Sigrid Karin W. 












VITRINE DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 
BU 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 





Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Cadeira com rodas, estofada em couro preto. 
[19--] 2 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Cadeira preta com braços e almofada, desgastada pelo tempo. 
[19--] 3 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Camiseta em comemoração aos 35 anos da BC-UFSC. 
[19--] 4 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Carta aviso de obras em atraso. 
[19--] 5 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Catalogo de fichas em aço, com 36 gavetas e 2 portas. 
[19--] 6 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Computador doado para publicação de catálogos das Coleções 
Especiais 
[19--] 7 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Cristaleira em cedro rosa com vidro bisotê doada pela viúva de 
Almirante Carneiro em 1976 
[19--] 8 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Ficha de controle de periódicos da Biblioteca Setorial Engenharia 
Mecânica. 
[19--] 9 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Ficha de controle de periódicos semanais (Kardex). 
[19--] 10 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Ficha de controle de registro de livro. 
[19--] 11 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Ficha de empréstimo de periódicos. 
[19--] 12 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Fichário com 2 gavetas, para registro de dicionários e enciclopédias. 
Utilizado até o ano 2000. 
[19--] 13 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Fichário Kardex para registro de periódicos. Utilizado até o ano 2000. 
(1) 
[19--] 14 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Fichário Kardex para registro de periódicos. Utilizado até o ano 2000. 
[19--] 15 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Folha para envio de FAC-Simile. 
[19--] 16 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Formulário para catalogação - Sistema CALCO. 
[19--] 17 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Impressor de marca d'água. 
[19--] 18 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Leitora de Microfichas Comut e processamento técnico. Décadas de 
1970 a 90. 
[19--] 19 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Livro com descrição de chamada na lombada pintada a mão. 
[19--] 20 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Maquina datilográfica de servicos administrativos e processamento 
técnico 1970 e 80 
[19--] 21 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Mesa 6 gavetas, com 10 porta-retratos de diretoras da BU. Utilizada de 
1970 a 1994 na BC. 
[19--] 22 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Mesa expositora em madeira, vidro e feltro. 
[19--] 23 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Minigraf para reprodução das fichas catalográficas das década de 1960 
a 80 
[19--] 24 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Modelo de bloco de requisição de fotocópia. 
[19--] 25 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Modelo de Ficha de Empréstimo de Periódicos 
[19--] 26 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Modelo de ficha de registro de leitor 
[19--] 27 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Modelo de fichas para registro de empréstimo 
[19--] 28 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Modelo de recibo de pagamento de multas 
[19--] 29 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Placa prêmio no I Concurso de Cartazes sobre Preservação do Acervo 
da BU-UFSC em 1992 
[19--] 30 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Projetor de eslaides. 
[19--] 31 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Projetor de transparências com vidro quebrado. 
[19--] 32 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Quadro Silêncio gênios pensando. 
[19--] 33 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Relógio ponto Tagus-Dimer 
[19--] 34 
Fotografias de móveis e equipamentos que compunham a rotina da BU. O 
acervo faz parte da Memória Documental BU e está exposta no salão da 
BC. Termo de responsabilidade sobre patrimônio. 
[19--] 35 
WEBTV CAPES 
Fotografias do evento de inauguração da TV WEB Capes da BC, realizado 





Fotografias do evento de inauguração da TV WEB Capes da BC, realizado 
em 2010. Está na foto representante da Capes. 
2010 2 
Fotografias do evento de inauguração da TV WEB Capes da BC, realizado 
em 2010. Está na foto Reitor Alvaro Toubes. 
2010 3 
Fotografias do evento de inauguração da TV WEB Capes da BC, realizado 
em 2010. Estão na foto Narcisa e representante da Capes. 
2010 4 
Fotografias do evento de inauguração da TV WEB Capes da BC, realizado 
em 2010. Estão na foto Narcisa, Reitor Alvaro Toubes e João Batista. 
2010 5-7 
Fotografias do evento de inauguração da TV WEB Capes da BC, realizado 
em 2010. Estão na foto Narcisa e Reitor Alvaro Toubes. 
2010 8-12 
WORKSHOP CHALLENGES OF 
NETWORKING LIBRARY 
SERVICES_2013 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 




3.3.1_12 Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Foto do almoço de recepção a membros do IATUL. Estão na foto 
José Paulo, Yara, Madja, Karyn, Joana, Tatiana, Dirce, Beto, Fernanda e 
João. 
2013 2 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Estão na foto representantes comerciais. 
2013 3 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Está na foto Elson Mattos. 
2013 4 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Está na foto João Oscar do Espírito Santo. 
2013 5 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Está na foto José Paulo Speck. 
2013 6 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Estão nas fotos Comissão organizadora e palestrantes convidados. 
2013 7-18 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Fotos das palestras proferidas durante o evento. 
2013 19-39 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Estão nas fotos participantes do evento. 
2013 40-52 
Fotografias do evento da IATUL realizado no Quinta da Bica D'Água em 
2013. Fotos da visita orientada por José Paulo realizada na BC.  
2013 53-57 
WORKSHOP GESTÃO DO 
CONHECIMENTO EM BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS_1_2014 
Fotografias do evento Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias realizado em 2014 na UFSC, no auditório do CCE. Estão na 





Fotografias do evento Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias realizado em 2014 na UFSC, no auditório do CCE. Estão na 
foto Karyn, Roberta e Juliana. 
2014 2 
Fotografias do evento Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias realizado em 2014 na UFSC, no auditório do CCE. Estão na 
fotoJosé Paulo, Roberta, Gleide, Tatiana e Joana. 
2014 3 
Fotografias do evento Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias realizado em 2014 na UFSC, no auditório do CCE. Está na 
foto Roberta profrindo palestra. 
2014 4 
Fotografias do evento Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias realizado em 2014 na UFSC, no auditório do CCE. Estão na 




ÍNDICE DO ACERVO TRIDIMENSIONAL 
Coleção   Nome Data Caixa Localização OBS 
Gestão de Pessoas Confraternização Confraternização de Natal 2010  2010 gaveta 1 1.3.6_22 Camiseta 
Estrutura física 
Gestão do espaço 
físico 
Paisagismo jardim interno 2008 2008 gaveta 1 1.4.2_48 
Cartazes confeccionados por 
estudantes de Arquitetura referentes 
ao projeto paisagístico do jardim 
interno da BC/UFSC. 
Eventos SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_11_2000  
2002 gaveta 2 3.3.4_2_57 
Pasta, camiseta, modelo de crachá, 
lenço, broche e CD dos anais 
Eventos Outros eventos 
Concurso de Cartazes sobre Preservação do Material 
Bibliográfico_1_1992 
1992 gaveta 2 3.3.1_4 
Cartazes confeccionados para o 
evento 
Eventos Outros eventos 
Workshop Challenges of networking library 
services_2013 
2013 gaveta 3 3.3.1_12 
Pasta e bloco produzidos para o 
evento 
Eventos Outros eventos 
Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias_1_2014 
2014 gaveta 3 3.3.1_40 Ecobag 
Eventos SNLB Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998 1998 gaveta 3 3.3.3_7 Camiseta, caneta, régua 
Eventos SNBU 
Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias_12_2002 
2002 gaveta 3 3.3.4_3 
Cartaz sobre a exposição de 
orquídias e Concurso de Cartazes 
sobre Preservação do Material 
Bibliográfico_1_1992 
Eventos Outros eventos Evento_criativo_Logo_BU_2016 2016 gaveta 3 3.3.1_53 
Camisetas azul, amarela, bordô e 
cinza e fotografias digitais 
Eventos Outros eventos Seminário Acessibilidade na Universidade_2_2012 2012 gaveta 4 3.3.1_47 Pasta, programação, bloco e crachá 
Eventos Outros eventos Seminário Acessibilidade na Universidade_3_2015 2015 gaveta 4 3.3.1_48 Pasta, bloco e crachá 
Circulação Guia do usuário Foder AAI 2016 gaveta 4 2.2.3_2 Folder impresso 




Marcadores de páginas 2015 gaveta 4 3.2_4 Marcadores de páginas diversos 
Eventos Outros eventos Ciclo de Debates Periódicos UFSC_4_2015 2015 gaveta 5 3.3.1_30 
Cartaz, progaramação, pasta e 
marcador de páginas do evento 
Eventos Outros eventos 
Campanha do Silêncio e de Preservação do 
Acervo_1996 
1996 gaveta 5 3.3.1_28 
Cartaz do Malino Bastantão e 
quadros dos pensadores Albert 
Einstein, Galileu Galileu, Leonardo da 
Vinci 
Eventos Outros eventos Concurso fotográfico BU_1_2010 2010 gaveta 5 3.3.1_10 Fotografias premiadas 
Eventos Outros eventos Concurso fotográfico BU_2_2012 2012 gaveta 5 3.3.1_11 Fotografias premiadas 
  
ÍNDICE DO ACERVO DE BANNER 




Banner_A biblioteca do CED vai mudar 2000? 1 arara 2.2.2_1B 
Capacitação Divulgação Banner_Programa de Capacitação 2000? 2 arara 2.1.2_2B 
Capacitação Divulgação Banner_Programa de Capacitação PCUBU 2000? 3 arara 2.2.1_3B 
Circulação Guia do usuário Banner_AEI_2008 2008 4 arara 2.2.3_4B 
Circulação Guia do usuário Banner_Consulta ao Pergamum 2014 5 arara 2.2.3_5B 
Estrutura física 
Gestão do espaço 




Eventos Outros eventos Banner_Concurso fotográfico BU_1_2010 2010 7 arara 3.3.1_10_7B 
Eventos Outros eventos Banner_Concurso fotográfico BU_2_2012 2012 8 arara 3.3.1_11_8B 
Eventos Outros eventos Banner_Workshop Challenges of networking library services_2013 2013 9 arara 3.3.1_12_9B 
Eventos Outros eventos 
Banner_Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas 
Universitárias_1_2014 2014 10 arara 
3.3.1_40_10B 
Eventos Outros eventos Banner_Ciclo de Palestras Os Mestres_2_Narrativa Brasileira_2014 2014 11 arara 3.3.1_32_11B 
Produção de 
funcionários 





  Banner_Evento na UFRJ 2009 13 
arara 




Banner_A utilização da videoaula como recurso para atender as demandas do 
Sistema de Bibliotecas da UFSC 
2011 14 arara 7.1_14B 
Eventos SNLB Banner_Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 1998 1998 15 arara  3.3.3_7_16B 




Banner_BU UFSC Missão, visão e valores 2008 
17 arara 1.1.4_17B 
Eventos SNLB Banner_Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2008 2008 18 arara 3.3.3_9_18B  
Eventos Outros eventos Banner_Amigo da Biblioteca_2016 2016 19 arara 3.3.1_36_19B 
Circulação Empréstimo Banner_Autoempréstimo 2010 20 arara 2.2.6_20B  
Eventos Outros eventos Banner_Camapanha de preservação 1996 21 arara 3.3.1_28_21B 
Eventos Outros eventos Banner_Bom dia biblioteca 2015 22 arara 3.3.1_22B 
Eventos Outros eventos Banner_Cinema Mundo 1 2010 23 arara  3.3.1_33_23B 














Base de dados 
Bibliodata 
















Colégio Agrícola de Araquari 
Colégio Agrícola de Camboriú 
Colégio de Aplicação 
Comissão de estudos 
Comitê de Informatização 
Comportamento 
Comunicação 









Desenvolvimento de coleções 
Diagnóstico 
Direção 
Divisão de Assistência ao Usuário 

















Gabinete do Reitor 
Gestão 
Gestão das TICs 
Gestão de pessoas 
Gestão do espaço físico 








Jornada de trabalho 
Jornal 




































Seção de Microfilmes 
Seleção 
Seleção e aquisição 
Serviço de Coleções Especiais 
Serviço de Referência 
Setor de Audiovisual 
Setor de Coleção Didática 
Setor de reserva 
Setorial 
Sinalização 
Sistema de circulação 




Tratamento da informação 
Tutorial 
Vídeo 
Videoaula 
Voluntário
 
